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PRESENTACIÓN DEL INFORME GEM 
ANDALUCÍA 2007
El equipo de la Universidad de Cádiz, responsable del Proyecto GEM Andalucía, tiene la satisfacción de presen-
tar un año más el Informe GEM de la región. 
El proyecto GEM se ha consolidado como uno de los principales programas internacionales que analizan e in-
forman sobre la actividad emprendedora. Con la edición de 2007 alcanza su quinto año consecutivo en Andalu-
cía y refuerza su posición como herramienta imprescindible para conocer y comparar las características y
variables que inciden en el proceso de creación de empresas y en la dinámica empresarial. 
El Informe GEM se ha convertido en un referente que cada vez utilizan más personas e instituciones para pro-
fesionalizar y aumentar la eficiencia de las políticas y programas relacionados con el desarrollo económico re-
gional y el desarrollo del espíritu de empresa. 
Un año más queda patente la complejidad del fenómeno emprendedor y el esfuerzo por destacar las claves más
relevantes del mismo. En este sentido, pretendemos que el Informe GEM contribuya a la necesidad de aprender
a emprender, una necesidad aún más apremiante en la nueva sociedad emprendedora caracterizada por el re-
querimiento de generar un renovado capital social. 
Una de las condiciones del bienestar futuro de nuestra región descansa en tener más y mejores empresarias y
empresarios. Este proceso de generar capital humano emprendedor es vital para la supervivencia y desarrollo
de una sociedad avanzada y moderna cuyo activo más importante es el conocimiento y la capacidad creadora
de las personas. Conocer mejor el fenómeno emprendedor permite su pilotaje por los agentes sociales, mejo-
rando su gobierno, y contribuye a reducir la incertidumbre a lo desconocido de las personas que lleva implícita
la acción emprendedora. 
La información que da el Proyecto GEM, las comparaciones con otros territorios y las recomendaciones que
ofrece, son el resultado del trabajo desarrollado por un equipo de más de 150 investigadores de todo el mundo
pertenecientes al “GEM Consortium”. Este equipo está coordinado internacionalmente por Babson College y
London Business School, en España por el Instituto de Empresa, y en el mismo participan equipos de una selec-
ción de las universidades del país.
La labor del equipo internacional es posible gracias al patrocinio que recibe de numerosas e importantes em-
presas e instituciones de todo el mundo. En Andalucía, la labor del equipo de la Universidad de Cádiz ha sido
posible gracias al valioso patrocinio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
-que participa en el proyecto desde sus inicios-, del Centro de Estudios Andaluces y de Unicaja. Como respon-
sable del equipo les expreso nuestro agradecimiento por el apoyo recibido.
Asimismo, el equipo investigador del Proyecto GEM en Andalucía manifiesta su reconocimiento y gratitud a los
expertos que han colaborado desinteresadamente en el panel anual seleccionado. 
Deseamos que el GEM Andalucía 2007 provoque la reflexión y contribuya al proceso de construcción creativa
de tener más y mejores empresas. 
José Ruiz Navarro




AL PROYECTO GEM 
Frente a las turbulencias económicas y los procesos de destrucción que se originan con el cambio tecnológico,
la globalización y la crisis financiera, David Audretsch propone la idea de la construcción creativa a través del ca-
pital emprendedor1. 
El capital emprendedor de una sociedad es fruto de numerosas variables que inciden en un proceso de cambio
estructural lento pero no por ello menos urgente de abordar en la agenda política de un territorio. El proyecto
GEM responde a la demanda de identificar y analizar las variables que inciden en dicho proceso. El GEM ha con-
tribuido a algo ya asumido por los agentes sociales de un país o territorio: que sin empresarios y empresas com-
petitivas e innovadoras no hay bienestar social. El proyecto GEM, con más de diez años de trayectoria internacional
y cinco años en Andalucía, visualiza cómo las empresarias y empresarios de un territorio se convierten en sus re-
cursos estratégicos y conforman su base económica y social, llegando a ser parte de su trama institucional. El In-
forme anual del GEM Andalucía aporta conocimientos al reto de construir capital emprendedor.
Para que este reto pueda realizarse de manera eficiente, es necesario disponer de un sistema de información y
análisis que permita evaluar la adecuación de las políticas y acciones emprendidas. En este sentido, el proyecto
GEM2 ofrece una información amplia y precisa sobre los procesos de creación de empresas, con una metodo-
logía homologada a escala internacional, que permite la comparación entre diferentes territorios y países.
El proyecto GEM llega en 2007 a su novena edición en el ámbito internacional ofreciendo anualmente un análi-
sis preciso y riguroso que revisa la creación de empresas en cada país o región participante en el consorcio. Una
de las principales ventajas del proyecto GEM es la posibilidad de comparación interterritorial, a través de la me-
dición de la actividad emprendedora total en cada territorio analizado. Esta medición y la posibilidad de com-
paración permiten observar el impacto de las políticas públicas en cada territorio, además de otras variables,
sobre la creación de empresas a lo largo del tiempo. 
En el GEM 2007 han participado un total de 47 países de todos los continentes, y en el caso de España se ha
cubierto la práctica totalidad de las comunidades autónomas. 
La aplicación de una metodología común para todos los países y regiones asegura la comparación de los resultados de
cada estudio territorial. El diseño de la investigación favorece la obtención de una serie de indicadores homogéneos para
cada país o región participante, que garantizan la validez y el sentido de la comparación interterritorial.
Al igual que las ediciones anteriores, se utilizan tres fuentes de información para la realización del Informe GEM 2007:
- una encuesta a la población adulta (de 18 a 64 años de edad) de cada país, para detectar las característi-
cas específicas de los emprendedores y los condicionantes específicos de la creación de empresas. En Es-
paña, se han realizado un total de 27.880 encuestas, de las que 2.000 se han realizado en Andalucía;
- un cuestionario dirigido a un panel de 564 expertos, de los que 36 fueron seleccionados en Andalucía, que
permite obtener una opinión cualificada y diversa sobre el fenómeno emprendedor; 
- un conjunto de variables secundarias, económicas y sociales, obtenidas de fuentes contrastadas a es-
cala internacional.
1 Audretsch, D.B.; Keilbach, M.C. y Lehmann, E.E. (2006). Entrepreneurship and Economic Growth. Oxford University Press.
2 Para mayor información sobre el proyecto GEM a escala internacional, se puede consultar la página web: http://www.gemconsortium.org, así como
la dirección http://www.ie.edu/gem, sobre el proyecto GEM en España. La información sobre el proyecto GEM en Andalucía está en la dirección:
http://www.gem-andalucia.org.
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La información recabada a través de estas tres fuentes, que se completan y complementan, se trata y elabora
como base para la realización de los distintos apartados que integran el informe, y que recogen aspectos como
la motivación para la creación de empresas, el perfil del emprendedor (con especial atención a la perspectiva de
género), las formas de financiación de las iniciativas emprendedoras, las oportunidades de negocio percibidas y
la capacidad de la población para emprender negocios.
En este año se ha introducido un apartado sobre el Scorecard o cuadros sintéticos que agrupan la información
en relación con la actividad emprendedora de la población, el perfil del emprendedor y las características de las
nuevas empresas creadas en Andalucía. Estos cuadros ofrecen una síntesis de los principales indicadores del In-
forme anual haciendo más fácil su lectura y visualiza mejor sus relaciones.
La Ilustración 1 resume el modelo teórico GEM, que integra seis conjuntos de variables, que describen:
- el contexto socioeconómico;
- las condiciones generales para la creación de empresas;
- el entorno específico del emprendedor;
- la capacidad para crear empresas;
- la dinámica de la población de empresas, en términos de nacimiento y mortalidad;
- el crecimiento económico del país o región objeto de estudio.
La metodología empleada permite situar el fenómeno emprendedor en Andalucía en el contexto internacional
y, en particular, su comparación con el conjunto de España, y con las otras trece regiones participantes en esta
edición. En la primera edición regional del Informe GEM en España (2003) participaron Andalucía, Cataluña y Ex-
tremadura. Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y el País Vasco se incorpo-
raron en 2004, Galicia y Navarra entraron en la edición de 2005, Asturias, Castilla-La Mancha y la región de
Murcia en 2006, mientras que en la presente edición se ha unido al proyecto el equipo GEM de Ceuta y Melilla.








































































Los aspectos más destacados del Informe GEM de Andalucía sobre creación de empresas del año 2007, elabo-
rado por quinto año consecutivo por el equipo investigador de la Universidad de Cádiz, se resumen a conti-
nuación. Atendiendo al modelo GEM, los resultados se ofrecen agrupados en: actividad emprendedora y dinámica
empresarial, comportamiento emprendedor, perfil de las personas emprendedoras, características de la activi-
dad emprendedora, financiación, potencial emprendedor y características del entorno.
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y DINÁMICA EMPRESARIAL
La actividad emprendedora en Andalucía crece significativamente en 2007 y alcanza al 7,17% de
la población adulta. Se alcanza el valor más alto desde el año 2003 en el que se elaboró el primer informe
GEM de la región. El incremento anual andaluz, por encima del 18%, es muy superior a la media de España (4,8%),
lo que le permite acercarse a la tasa de actividad emprendedora nacional (7,62%).  
Aumenta el peso de la actividad emprendedora en Andalucía, en relación con el conjunto de Es-
paña. Andalucía pasa a concentrar el 18,8% de las nuevas iniciativas empresariales de toda España (alrededor
de 1.994.900 personas), en 2006 concentraba el 15,8%. En la actividad emprendedora están inmersas unas
375.600 personas en la región, algo menos que Cataluña (396.100 personas), pero por delante de regiones tra-
dicionalmente emprendedoras como Madrid o la Comunidad Valenciana.
Andalucía se posiciona como una región altamente emprendedora en Europa. La tasa de actividad
emprendedora de Andalucía se posiciona por delante de la de países como Finlandia, Noruega, Reino Unido, Di-
namarca o Francia y recorta posiciones con respecto a los valores de países líderes de la OCDE como Islandia,
EEUU o Irlanda. La región aporta una parte significativa de personas con iniciativas emprendedoras que hace que
España se convierta en el tercer país más emprendedor de la Unión Europea. 
La tasa de iniciativas que se consolidan en Andalucía experimenta un fuerte avance con respecto
al año anterior. Aumenta casi el 50%, por encima del crecimiento de Cataluña y Madrid. El porcentaje de per-
sonas emprendedoras que logran consolidar sus iniciativas en la región alcanza el 6,39%, valor ligeramente su-
perior de la media de España (6,38%). Este valor de Andalucía es ligeramente inferior al de países como Finlandia
o Suiza y superior al que alcanza EEUU.
La tasa de cierres en Andalucía no experimenta cambio con respecto a 2006. Se mantiene estable,
manteniendo la mejora apreciable de esta variable que se produjo en la región entre 2006 y 2005. 
Los emprendedores potenciales alcanzan su máximo histórico. Unas 340.000 personas tienen la
intención de crear una empresa en los próximos tres años en Andalucía. Estos emprendedores potencia-
les (el 6,49% de la población) aumentan considerablemente con respecto al año anterior y alcanza su valor
más alto desde el inicio de la serie en el año 2003. Andalucía se sitúa como la segunda comunidad más im-
portante de España por volumen de emprendedores potenciales. No obstante, tanto España como Anda-
lucía quedan lejos de las tasas de países tradicionalmente emprendedores como Islandia (20,89%) o EEUU
(14,35%).
COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
El principal motivo para emprender en Andalucía es por oportunidad (71,6% de los casos). Sin em-
bargo, la motivación por oportunidad no varía con respecto al año 2006, el crecimiento de la actividad em-
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prendedora en la región en 2007 ha estado impulsado por la evolución positiva de la motivación por necesidad,
el segundo valor más alto de España, y por otros motivos. 
La tasa por oportunidad de Andalucía supera a la de países como Suiza, Reino Unido, Italia, Sue-
cia, Japón o Francia; mientras que el indicador de actividad emprendedora por necesidad alcanza en la región
un valor similar al que tiene EE.UU. 
La búsqueda de mayor independencia es el objetivo principal de los emprendedores por oportuni-
dad. Así lo señalan el 57% de los emprendedores por oportunidad, porcentaje similar al de España que sube con
respecto a 2006 en casi cuatro puntos. El segundo objetivo es la búsqueda de mayores ingresos (35% de los casos). 
El afán de independencia de los emprendedores por oportunidad es mayor en Andalucía que en des-
tacados países. Se observa que el porcentaje de emprendedores por oportunidad que dicen haber iniciado una em-
presa por motivos de independencia en Andalucía es mayor que el de países como Dinamarca, Italia, EEUU o Suecia.
PERFIL DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS
El empresario early-stage en Andalucía (con una empresa creada hace menos de tres años y medio) es ma-
yoritariamente hombre (66,34% de los casos, casi dos puntos más que en España); con una edad media de unos
38 años, aunque la cohorte más numerosa se sitúa entre los 25 y 34 años (36,89% del total de emprendedores);
con formación universitaria (29%, unos tres puntos menos que en España); con una renta mensual entre 600 y
1.800 € (47,54%), aunque un 24,41% se sitúa en un tramo entre 1.200 y 1.800 €; residente en áreas urbanas
(91,26%); y de origen español, en un 90,63% de los casos.  
El empresario consolidado (con una empresa de más de tres años y medio de antigüedad) en Andalucía, se ca-
racteriza por ser: mayoritariamente hombre (67,52%, unos dos puntos más que en España); de unos 41 años de
edad; mayoritariamente sólo ha cursado la formación obligatoria (sólo el 20,9% tienen formación universitaria, casi
siete puntos menos que en España); con un nivel de renta mayoritario en tramos de ingresos entre 1.200 y 1.800 €
y un 24% en ingresos superiores a los 2.400 €; mayoritariamente urbano (85,88% de los casos); y nacional (97,35%). 
El emprendedor potencial (persona que tiene la intención de crear una empresa en los próximos tres años)
en Andalucía presenta los rasgos siguientes: mayoritariamente hombre (61,99%); de unos 33 años; la cohorte de
edad que lidera esta fase es la de jóvenes universitarios (29,57%); con ingresos entre los 600 y 1.200 € (24,44%);
urbano (88,63%); y, aunque sigue siendo predominante de origen español, es el grupo que tiene una mayor pre-
sencia de extranjeros (10,25%) pero mucho menos que la media de España (23%). 
La actividad emprendedora de la mujer en Andalucía se mantiene estable. Desde 2003, no ha supe-
rado en ningún momento la tasa del 5%. En 2007 prácticamente no cambia con respecto a 2006, experimentando
un ligerísimo descenso, frente al fuerte incremento de la tasa masculina. 
La tasa de actividad emprendedora femenina de Andalucía (4,88%) está por debajo de la media de Es-
paña (5,48%) y solamente por delante de las comunidades de Madrid, País Vasco, Ceuta y Melilla. No obstante,
es superior a la de países como Finlandia, Dinamarca o Noruega, entre otros.
Las mujeres alcanzan su máxima presencia entre las personas emprendedoras potenciales. Casi el
38% de este grupo son mujeres frente al 62% de hombres. Es el segmento más joven de los tres considerados
y en el que se observa una mayor formación. La cuota de emprendedoras nuevas, sobre el total de emprende-
dores, se sitúa unos cinco puntos por debajo de las emprendedoras potenciales.
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA: SECTOR, EMPLEO, INNOVA-
CIÓN, TECNOLOGÍA, COMPETENCIA E INTERNACIONALIZACIÓN
La mayor parte de las iniciativas emprendedoras de nueva creación (75,8%) se sitúan en el sector
terciario (orientado al consumo y servicios a empresas). El sector de transformación alcanza un peso del 20,4%
y el extractivo el 3,9%. 
Las iniciativas emprendedoras consolidadas (más de 42 meses) reúnen más actividades del sector de
transformación (30,9% del total) y extractivo (10,6%), que las de nueva creación, aunque las mayoritarias siguen




















La gran mayoría de las iniciativas emprendedoras nuevas y consolidadas presenta una dimensión
de microempresa en relación al empleo. Entre las nuevas empresas el grupo mayoritario es el que emplea
entre 1 y 5 empleados (51,4%), mientras que en España es el de “sin empleados”. En las empresas consolidadas
el grupo mayoritario, al igual que en España, es “sin empleados” con casi el 50% de las iniciativas. 
Sube el grado de innovación de las iniciativas nuevas en Andalucía. Las iniciativas nuevas que se con-
sideran completamente innovadoras crecen ligeramente respecto a 2006, las “algo” innovadoras crecen más de
un 5% y se sitúan en la región por encima de la media de España.  
Evoluciona al alza la utilización de tecnologías nuevas y recientes. No obstante, tanto para el conjunto
de España como para Andalucía, el uso de tecnologías maduras (con antigüedad superior a 5 años) es el mayo-
ritario tanto para las iniciativas emprendedoras nuevas (72,6% y 73% respectivamente) como para las consoli-
dadas (68,4% y 66% respectivamente).
Las expectativas de expansión de las iniciativas empresariales andaluzas son escasas. El 59,6%
de las empresas nuevas y el 74,1% de las consolidadas no esperan expandirse en los próximos años. En
España estos porcentajes son similares, aunque ligeramente inferiores. Las iniciativas nuevas en Andalucía
que esperan crecer sin el uso de las nuevas tecnologías alcanzan el 29,5% del total, y sólo un 8,6% espera
hacerlo con la ayuda de las nuevas tecnologías, mientras que en España estos porcentajes son el 32,9% y
8,1%, respectivamente.
Aumentan los empresarios nuevos y consolidados que detectan un aumento de la competencia.
Paralelamente descienden los que piensan que serán capaces de aislarse de la competencia. Los emprendedo-
res nuevos que indican que no tendrán ninguna competencia descienden con respecto a 2006 y sólo represen-
tan al 8,6% del total de su grupo en Andalucía, algo menos que en España (9,4%). 
Se confirma una mejora progresiva de la capacidad exportadora de las empresas nuevas en An-
dalucía desde el año 2005. Ha ido aumentando el porcentaje de empresas que realizan actividades de ex-
portación del 27,3% en 2005 hasta el 40,8% actual. En cuanto a las empresas consolidadas andaluzas, cabe destacar
que, al igual que en años anteriores, presentan un mayor carácter exportador que las españolas, con una dife-
rencia de casi 10 puntos porcentuales.
FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA NACIENTE
La inversión media para crear una empresa en Andalucía ronda los 58.500 euros, aunque disminuye
con respecto al año anterior. Este capital es aportado por el emprendedor en su mayor parte, en torno al 70%,
tanto en Andalucía como en España. 
Las entidades financieras son las fuentes de financiación ajena más empleadas, si bien algo menos en
Andalucía que en España. En Andalucía descienden con respecto al año anterior (del 30,9% en 2006 al 23,0%). 
La segunda fuente de financiación ajena es la financiación informal. La familia directa, amigos o veci-
nos, compañeros de trabajo o desconocidos, suelen financiar un 22,1% del total de la empresa naciente. 
Las subvenciones tienen menos importancia en Andalucía que en España. El porcentaje que financian
las subvenciones supone un 5,8% del total de la inversión total de la empresa naciente, mientras que en España
la media está en el 7,1%. Se observa un fuerte descenso de su importancia relativa en los últimos años. En An-
dalucía han pasado de financiar el 25,4% de la inversión en 2005, al 5,8% en 2007.
Una parte importante de los emprendedores andaluces (21,3%) no llega a estimar el rendimiento
de sus proyectos. No obstante, el porcentaje de los que esperan recuperar el doble de la inversión realizada
es parecido en Andalucía y en España (20,7% y 21,7% respectivamente). 
Aumentan los inversores informales o business angels. Casi el 3% de la población adulta de Andalucía ha
apoyado iniciativas emprendedoras como inversor informal en 2007, ligeramente por debajo de la media espa-
ñola. La mayoría de los inversores no esperan recibir ningún retorno o únicamente la inversión realizada. La prác-
tica de la inversión informal en Andalucía está por delante de países como el Reino Unido, Bélgica, Austria o
Grecia, y ligeramente por debajo de Italia, aunque continúa siendo muy inferior a las de los países con mayor in-
























El potencial emprendedor de una región depende de tres grandes grupos de variables: la percepción de opor-
tunidades, la motivación de las personas y la capacitación para ser empresario.
Se mantiene estable la percepción de oportunidades por parte de la población andaluza. No obs-
tante, Andalucía pierde posiciones en el conjunto de las regiones españolas y se sitúa casi en la media nacional
que ha crecido ligeramente en 2007. La percepción de la población está muy lejos de los datos de países como
Dinamarca, Islandia o Finlandia, que lideran esta clasificación, pero sigue por delante de Estados Unidos y Francia. 
Sigue mejorando la percepción de los expertos sobre la calidad y cantidad de las oportunidades em-
presariales de Andalucía. Se registra un crecimiento sostenido desde el año 2003 y Andalucía aparece como la se-
gunda región mejor valorada de España tras Madrid. A pesar de que las oportunidades de crear empresas de rápido
crecimiento aparecen muy bien valoradas en Andalucía (la tercera comunidad en España), descienden ligeramente con
respecto al año anterior. En la comparación internacional Andalucía es valorada de manera positiva, muy similar a Irlanda.
Se sigue detectando por los expertos que hay más oportunidades que personas preparadas para
explotarlas. No obstante, se considera que es fácil dedicarse a explotar las oportunidades en Andalucía, en este
sentido aparece como la comunidad mejor valorada de España.
Crece por primera vez desde 2003 el miedo al fracaso. Ha crecido de forma destacada el miedo al fra-
caso como freno al impulso emprendedor en opinión de la población. No obstante, también crece la percep-
ción de que ser empresario es una buena elección profesional con reconocimiento social, mejorando la imagen
del empresario en los medios.
Los expertos no registran grandes variaciones en las motivaciones para emprender de los anda-
luces. Las valoraciones sobre el deseo de ser empresario, su reconocimiento social, o imagen presentan resul-
tados muy parecidos a los del año anterior.
La capacidad de emprender percibida por la población desciende. La población que considera que
tiene las habilidades necesarias para emprender un proyecto empresarial ha disminuido en relación con el año
anterior. Andalucía mantiene la undécima posición en este apartado, la misma que tenía en 2006. 
Los expertos consideran que mejora la capacidad de emprender en Andalucía. Mejora notablemente
la capacidad para dirigir un negocio, pero se sigue suspendiendo en cuanto a la capacidad para sacar adelante las
iniciativas emprendedoras. Andalucía mejora notablemente su posición con respecto a 2006, en relación con el
resto de comunidades autónomas. 
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y RECOMENDACIONES 
Los expertos consultados valoran muy positivamente las políticas y programas de las autoridades
regionales. Junto con el clima económico, señalan que son los tres aspectos más relevantes del entorno que
han favorecido las iniciativas empresariales en Andalucía en la mayor parte de 2007. Especial mención merece la
buena valoración que recibe el gobierno regional por sus prioridades políticas en materia de apoyo a la empresa
y la profesionalidad que se les reconoce a las personas que trabajan en el asesoramiento público.
Los principales frenos de las iniciativas emprendedoras, según los expertos, son la falta de apoyo
financiero, las carencias educativas y de formación y las normas sociales y culturales.  Las carencias
en el apoyo financiero pasan al primer puesto como restricción emprendedora. La educación y formación as-
ciende desde el quinto puesto del año anterior al segundo. Los programas gubernamentales muestran el des-
censo más llamativo como factor negativo, del cuarto lugar de 2006 al duodécimo de este año. 
La falta de servicios sociales que permitan hacer compatible la vida profesional con la familiar es
el principal problema de la mujer emprendedora en Andalucía. Los expertos consideran que las mu-
jeres en Andalucía tienen el mismo nivel de conocimientos y habilidades que los hombres para crear empresas.
Se repiten las principales recomendaciones para impulsar la creación de empresas que en años anterio-
res. Los expertos proponen medidas que refuercen la educación y formación, las políticas y programas gubernamentales,





















En este apartado se resumen las principales magnitudes obtenidas del Informe GEM Andalucía 2007. De manera
sintética, se cuantifican los principales indicadores que permiten valorar el estado de la cuestión de la creación
de empresas en Andalucía durante el año 2007. 
Estas cifras se presentan en los tres cuadros siguientes, en forma de Scorecard o cuadros sintéticos de re-
sultados del Informe 20073, que agrupan la información en relación con la actividad emprendedora de la po-
blación, el perfil del emprendedor y las características de las nuevas empresas creadas en Andalucía. Estos
cuadros complementan el Resumen Ejecutivo, en el que se ofrece una síntesis de los principales indicadores
del presente Informe.
3 El resumen Scorecard de los resultados del Informe GEM está basado en el trabajo de Lorenzo Gómez, J.D., Rojas Vázquez, A. y Ruiz Navarro, J.
(2007): "Regional Entrepreneurial Scorecard", ponencia presentada en el II Workshop de Investigación basada en el GEM.  Actas del II Workshop













































































































































































































































































































Los porcentajes que se recogen en la tabla Scorecard III permiten trazar un perfil de los principales rasgos de
las empresas creadas en Andalucía:
- casi la mitad de las nuevas iniciativas se dedica a actividades orientadas al consumo (49,61%), con un 20,36%
dedicado al sector transformador;
- más de la mitad de las nuevas empresas creadas (51,38%) tiene menos de 5 empleados, y cerca del 40%
no ha contratado ningún empleado;
- la evolución de las contrataciones, según las previsiones de los emprendedores andaluces, indica que sólo
un 23,61% de las nuevas empresas no contratará empleados, y un 56,5% espera incorporar entre uno y
cinco trabajadores en los próximos cinco años;
- la proporción de empresas innovadoras y no innovadoras, desde la percepción de los clientes, se reparte
casi a la mitad;
- casi dos de cada tres nuevas empresas consideran que tienen muchos competidores;
- las tecnologías que utilizan las empresas andaluzas de creación reciente son antiguas en la mayoría de los
casos (73,05%), mientras que las empresas con tecnologías más novedosas no alcanzan un 11% del total;
- la mayoría de las nuevas iniciativas emprendedoras en Andalucía (59,19%) no exporta su producción, frente
a un 8,07% que manifiesta exportar más del 75% de su cifra de negocios;
- cerca de un 60% de las nuevas empresas creadas en Andalucía carece de expectativas de expansión en
el mercado, y la mayoría de las que sí esperan crecer no utilizarán nuevas tecnologías como base para
esta expansión;  











































































La etapa central del proceso, desde que nace la em-
presa hasta que alcanza los tres años y medio, es lo que
en el proyecto GEM se denomina Actividad Empren-
dedora Total o Tasa de Actividad Emprendedora (TEA).
Esta tasa mide el porcentaje de personas (entre 18 y 64
años), sobre el total de población del mismo segmento
de edad, que han iniciado y se mantienen activas en el
proceso de crear una empresa, que va a ser de su pro-
piedad, compartida o no con otros socios, y que aún no
ha superado los 3,5 años de existencia. Esta definición
incluye el autoempleo.
Esta Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) para el
caso de Andalucía en 2007 se sitúa en el 7,17% de la po-
blación. Como se observa en la  Ilustración 4, se estima
que en esta etapa de la actividad emprendedora están
inmersas unas 375.600 personas6. Esto supone que en
Andalucía se concentran alrededor del 18,8% de las
nuevas iniciativas empresariales de toda España (alre-
dedor de 1.994.900 personas). Esta cifra sólo es supe-
rada por la de Cataluña, con unos 396.100
emprendedores, Madrid le sigue con 326.950 y a con-
























l objetivo de este capítulo es analizar las iniciativas
empresariales en Andalucía desde una perspectiva di-
námica. Para ello, y partiendo de los resultados obte-
nidos en la encuesta a la población adulta realizada en
2007, se investigan las tres etapas esenciales del pro-
ceso de creación de empresas, según se explica en el
apartado de metodología en el Anexo I. La primera
etapa se inicia con la intención de las personas de
crear una empresa y con la concepción del proyecto
empresarial; un indicador de esta fase es el potencial
de personas con intenciones de crear una empresa en
el futuro que se analiza en el último apartado del ca-
pítulo. El proceso continúa con la materialización del
nacimiento de la empresa, núcleo central del análisis
de la actividad emprendedora; que se expone en el
primer apartado del capítulo. La tercera etapa es la
consolidación del proyecto empresarial, que se consi-
dera que llega una vez que la empresa nueva ha supe-
rado los 3,5 años de vida. La Ilustración 2 y la
Ilustración 3 representan el proceso emprendedor
descrito y resumen los principales resultados para el
caso andaluz y español, respectivamente.
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4 Reynolds, et al. (2005): “Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Design and Implementation 1998-2003”, Small Business Economics Vol.
24, nº 3 (abril), pp. 205-231.
5 Reynolds et al. (2005), ob. cit.

























La TEA de Andalucía crece ligeramente por en-
cima del 18% con respecto al año 2006, supe-
rando por primera vez el 7% de su población
desde que se realizó por primera vez el In-
forme GEM para Andalucía en el año 2003.
Esta evolución positiva supera a la media de
España, que crece un 4,8% y se sitúa como el
cuarto país más emprendedor de la Unión Eu-
ropea. El crecimiento de Andalucía también su-
pera al que experimentan otras comunidades
de primer rango poblacional como Cataluña
que, aunque con 396.136 iniciativas, desciende
en un 2,1% respecto a 2006; Madrid que des-
ciende un 14,5%; o la Comunidad Valenciana 
que crece un 13,5% con 270.000 iniciativas ac-
tivas. Teniendo en consideración el peso rela-
tivo de la población, destaca también Galicia,
que aporta unas 134.700 iniciativas, con un
crecimiento de su TEA en más de un 27% con
respecto a 2006. La evolución de las TEA de
las regiones españolas, desde el año en el que
inician su participación en el GEM, se ofrece
en la Tabla 1.
El crecimiento de la TEA de Andalucía en 2007
hace que la región escale posiciones en el con-
texto de las regiones de España y se sitúe
cerca del valor  medio (7,62%), como se ob-



























































































































































































































































































Uno de los objetivos del proyecto GEM, la
comparación internacional de las tasas de ac-
tividad emprendedora entre diferentes terri-
torios, se contempla en la Ilustración 6
referida a los países GEM de la OCDE. España
se convierte en el tercer país más emprende-
dor de la Unión Europea,  Andalucía aporta una
parte significativa de personas con iniciativas
emprendedoras a dicho logro, y una muestra 
de ello es el valor de la tasa de actividad em-
prendedora de  Andalucía que se posiciona por
delante de la de países como Finlandia, Nor-
uega, Reino Unido, Dinamarca o Francia, y re-
corta posiciones con respecto a los valores de
países líderes de la OCDE como Islandia,
EEUU, Portugal o Irlanda. 
1.2 Dinámica empresarial
La dinámica empresarial se materializa no so-
lamente por el nacimiento de nuevas iniciativas
empresariales, como se ha explicado en el
apartado anterior. Su resultado también de-
pende en sentido positivo de las iniciativas que
se consolidan –que llevan más de 3,5 años ac-
tivas-  y en sentido negativo de las iniciativas
que sin haber alcanzado su fase de consolidación 
se abandonan, o bien habiéndola alcanzado se
cierran en los últimos doce meses. La Tabla 2
recoge estas dos últimas variables para la serie
de años en los que han participado las diferen-
tes comunidades y ciudades autónomas de Es-
paña desde 2003, expresadas en porcentaje de
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El porcentaje de personas emprendedoras de
Andalucía que logran consolidar sus iniciati-
vas alcanza el 6,39%, valor que está ligera-
mente por encima de la media de España
(6,38%) y del valor de la Comunidad Valen-
ciana (5,62%). Estos datos adquieren mayor
significado si se tiene en consideración que
España ocupa la quinta posición entre todos
los países GEM de la Unión Europea, sólo por
detrás de Grecia, Irlanda, Finlandia y Portugal,
y si se valora que muchas de las iniciativas
consolidadas en países como Grecia y Portu-
gal tienen menos potencial que las de España.
No obstante, Andalucía queda por detrás de
los valores de comunidades con destacado
peso poblacional como Madrid y Cataluña. La
evolución de esta tasa de empresas consoli-
dadas experimenta un avance del 49% en An-
dalucía con respecto al año anterior, por
encima del crecimiento de Cataluña (23%) y
de Madrid (20%) y del descenso de la Comu-
nidad Valenciana (-2%). Los cambios en esta
variable son más bien un indicador de la cali-
dad y fortaleza competitiva de los proyectos
de la región; pero también, en el caso de que
no hubiese aumentado el número de proyec-
tos, podría manifestar un entorno de menor
dinamismo competitivo y asunción de riesgos. 
El análisis del comportamiento de la dinámica
emprendedora se completa con las tasas de
abandono o cierres en el último año. En Anda-
lucía un 0,74% de la población abandonó o
cerró una empresa en los últimos doce meses, 
porcentaje que está ligeramente por encima
de la media de España (0,63%) y más alejado
de la media de Cataluña (0,48%) o País Vasco
(0,39%) pero por debajo de los porcentajes
de la Comunidad de Madrid (0,81%) y de la
Comunidad Valenciana (0,88%). La evolución
de la tasa de cierres en Andalucía no experi-
menta cambio con respecto a 2006, se man-
tiene estable, manteniendo la mejora
apreciable de esta variable que se produjo en
la región entre 2006 y 2005. No obstante,
otras comunidades, entre ellas Cataluña, Ma-
drid y Valencia, experimentan una evolución a
la baja en sus tasas de cierres.
La Ilustración 7 muestra las iniciativas consoli-
dadas en España por comunidades y ciudades
autónomas y en la Ilustración 8 se compara la
tasa de iniciativas consolidadas de Andalucía y
España con la de los países GEM de la OCDE.  
La Ilustración 9 ofrece la tasa de abandonos y
cierres por comunidades y ciudades autóno-
mas y en la Ilustración 10 se indica la compa-
ración de Andalucía y España con los países
GEM de la OCDE, sus resultados sólo son su-
perados por Países Bajos, Bélgica y Finlandia.
Esta menor tasa de cierre tiene una lectura
ambivalente: por un lado señala la mayor cali-
dad competitiva de los proyectos, pero tam-
bién podría ser un indicador de proyectos con
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El objetivo del presente capítulo se completa
con el análisis del potencial emprendedor. En
los apartados anteriores se han analizado las
etapas segunda (nacimiento de la empresa) y
tercera (consolidación) del esquema que ex-
plica el proceso emprendedor en el modelo
GEM. En este apartado se analiza la etapa pre-
via, la del emprendedor potencial, que se re-
fiere al deseo de crear una empresa y que
responde más concretamente a la pregunta:
¿espera usted crear una empresa en los próxi-
mos 3 años?
Como se observa en la Tabla 3 el potencial em-
prendedor de la población andaluza aumenta
considerablemente en 2007 con respecto al
año anterior y alcanza su valor más alto desde
el inicio de la serie en el año 2003. El 6,49%,
que se recoge en la Tabla 3 para Andalucía, su-
pone que aproximadamente unas 340.000 per-
sonas tienen la intención de crear una empresa
en los próximos tres años. Este monto sitúa a
Andalucía como la segunda comunidad más
importante por volumen de potenciales em-
prendedores ligeramente por detrás de Ma-
drid, con una tasa muy alta que continúa en
ascenso, e igualada prácticamente con Cata-
luña que también experimenta en 2007 una
importante subida.
La Ilustración 11 ofrece las tasas de los empren-
dedores potenciales de las distintas comunida-
des autónomas para 2007. Se observa que
Andalucía se acerca a la media de España pero 
queda alejada de los valores punteros alcanzados
por Madrid, Canarias o Extremadura. La referen-
cia internacional de estos valores de emprende-
dores potenciales se plasma en la Ilustración 12.
Es necesario contemplar, por las implicaciones de
futuro que pueden significar para las tasas de cre-
ación de empresas en los distintos territorios,
que tanto los valores de España como los de An-
dalucía quedan bastante alejados de los que al-
canzan países de nuestro entorno competitivo
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Los porcentajes de la población que emprende
por estos motivos se obtienen a través de la en-
cuesta GEM a la población adulta. Los entrevis-
tados responden si han puesto en marcha un
negocio para aprovechar una oportunidad, por
no tener mejores opciones de trabajo, o por una
combinación de las dos anteriores. El primer
apartado de este capítulo analiza principalmente
los comportamientos por oportunidad y por ne-
cesidad. En un segundo apartado, se profundiza
en el análisis de la motivación más frecuente en
el caso de España y Andalucía, la motivación por
oportunidad. La Ilustración 13 resume estos mo-
tivos para emprender y ofrece también una serie
de razones secundarias que mueven el compor-
tamiento de las personas emprendedoras.
2.1 Oportunidad y necesidad en el pro-
ceso emprendedor
En la Tabla 4 se ofrece la evolución de la Tasa
de Actividad Emprendedora de Andalucía
(TEA), desde 2003 a 2007, desglosada por
los motivos anteriormente explicados
(oportunidad, necesidad y otros), y expre-
sada en porcentajes de la población adulta y
entre paréntesis en porcentaje sobre la po-
blación emprendedora. 
La evolución positiva de la actividad emprende-
dora de Andalucía en 2007 (7,17), analizada en el
capítulo precedente, está sustentada por la evo-
lución positiva de la motivación por necesidad y
por otros motivos. La motivación por oportuni-
dad no varía con respecto al año 2006 y se pro-
duce una subida del más del cincuenta por ciento
en las categorías de motivación por necesidad o
por otros motivos. 
La actividad emprendedora por oportunidad al-
canza en 2007 al 71,1% de los emprendedores, el
valor más bajo desde 2003, por el contrario la
motivación por necesidad alcanza el valor más
alto (20,9%) y lo mismo sucede con la categoría
de otros motivos (7,9%).
Esta evolución de Andalucía se puede comparar
con la experimentada por España como se puede
apreciar en la Tabla 5. Se observa que en 2007
España disminuye las iniciativas por oportunidad
y principalmente aumentan las generadas por
otros motivos. 
Las principales diferencias entre España y Anda-
lucía en 2007 se dan en: la motivación por nece-























as iniciativas emprendedoras surgen como res-
puestas de las personas a determinadas motiva-
ciones. El análisis del observatorio GEM de estas
motivaciones personales se sustenta en los avances
más recientes de las teorías del comportamiento
emprendedor, especialmente de las teorías
neoinstitucionales y cognitivas7, y se resume en
tres opciones básicas que mueven a las personas a
emprender: si se emprende para poner en valor
una oportunidad generada o descubierta para fun-
dar una empresa (actividad emprendedora por
oportunidad), si se hace porque no se tiene mejor
alternativa laboral (actividad emprendedora por ne-
cesidad), o bien, si se hace por una conjunción de
las dos anteriores alternativas. 
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7 En lo relativo a la teoría neoinstitucional ver: North, D. (2005). Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press. Una apor-
tación relevante de la teoría cognitiva al comportamiento emprendedor puede verse en: Krueger, N. (2000). “The Cognitive Infrastructure of Op-
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en España;  la motivación por oportunidad, con
5,3 puntos menos en Andalucía; y la moti-
vación por otros motivos. El aumento de la
motivación por otros motivos en España no
es atribuible a la inmigración, pues el 90,7%
de los que emprenden en esta categoría
son españoles, con iniciativas impulsadas
principalmente por un solo propietario y
sin empleados. Alrededor de un 65% de
estos casos corresponden a iniciativas fe-
meninas y se concentran especialmente en
Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valen-
ciana y Madrid. 
Esta comparación pone de manifiesto el
menor peso relativo dentro de España de las
iniciativas de Andalucía en proyectos por mo-
tivos de oportunidad y una mayor importan-
cia relativa en la región de los que se
emprenden por necesidad. Esta situación se ve
reflejada en la Ilustración 14, que compara los
comportamientos emprendedores en las co-
munidades autónomas de España, ordenados
por motivos de oportunidad, y en donde se
puede observar que sólo Castilla-La Mancha y
Canarias supera a la región en tasa de com-
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No obstante, la posición relativa de la región en
el contexto internacional también mejora en
2007. La Ilustración 15 muestra la comparativa
internacional con los países de la OCDE que par-
ticipan en la presente edición del proyecto GEM.
España pasa a ocupar el quinto lugar en cuanto al
porcentaje de emprendedores por oportunidad,
sube un puesto con respecto a 2006. La tasa de 
actividad emprendedora de Andalucía por opor-
tunidad supera a la de países como Suiza, Reino
Unido, Italia, Suecia, Japón o Francia. Es interesante
observar que la tasa por necesidad alcanza en la
región un valor similar al que tiene EEUU y que se
acorta el diferencial con respecto a dicho país en
tasa de emprendedores por oportunidad, pasa de











































































































































































































































































































































































































































































2.2 Motivos que impulsan la decisión de
emprender por oportunidad
Las iniciativas que están motivadas por la
oportunidad, dada su importancia cuantita-
tiva y al ser una característica diferencial de
los territorios más avanzados, se analizan
con mayor atención y se profundiza en qué
otros motivos subyacen en este tipo de de-
cisiones. Estos otros motivos están relacio-
nados con el desarrollo personal y
profesional del nuevo empresario. Como se
puede observar en la Tabla 6, el motivo más
importante de este grupo de empresarios
por oportunidad es la búsqueda de mayor
independencia con casi un 57% de los casos,
cifra muy parecida a la que se da en España
y que, tanto en toda España como en Anda-
lucía, sube con respecto a 2006 en casi cua-
tro puntos. 
El segundo motivo que subyace es la búsqueda
de mayores ingresos, casi un 35% de los em-
prendedores por oportunidad afirman que
esta ha sido la causa que les motivó a em-
prender, sube dos puntos con respecto a 2006
y es prácticamente igual al porcentaje que se
observa en España. 
La importancia relativa de la motivación por
búsqueda de mayor independencia en las dis-
tintas comunidades autónomas puede verse en
la Ilustración 16. En Andalucía esta motivación
es más intensa que la media de España y que
los valores que alcanza en comunidades tradi-
cionalmente emprendedoras como Cataluña,
Baleares, Comunidad Valenciana o Madrid. 
Esta búsqueda de independencia, primera razón
para emprender en España y Andalucía, sirve
para ordenar a los países de la OCDE que par-
ticipan en el GEM 2007 en la Ilustración 17 y si-
tuar el valor que alcanza en Andalucía. Se
observa que el porcentaje de emprendedores
por oportunidad que dicen haber iniciado una
empresa por motivos de independencia en An-
dalucía es mayor que el de países como Dina-
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3.1 Perfil del emprendedor early-stage
El perfil del emprendedor early-stage (con una
empresa creada hace menos de tres años y
medio) en Andalucía es: mayoritariamente
hombre (en el 66,34% de los casos); con una
edad media de unos 38 años, aunque la co-
horte más numerosa se sitúa entre los 25 y 34
años (con 36,89% del total de emprendedo-
res); con formación universitaria, diplomado o
licenciado (29%); con una renta mensual entre
600 y 1.800 € (47,54%), aunque un 24,41% se
sitúa en un tramo entre 1.200 y 1.800 €; ur-
bano (91,26%); y de origen español, en un
90,63% de los casos.  
En algunos de los rasgos descritos, el perfil an-
daluz coincide con el perfil del emprendedor
early-stage en España, que es: hombre (64,1%
de los casos); unos 38 años; con estudios su-
periores, diplomado o licenciado universitario
(en el 31,8% de los casos); situado en el nivel
superior de renta (un 30,4% con ingresos su-
periores a los 2.400 €/mes); dedicado mayori-
tariamente a explotar su iniciativa a tiempo
completo (en el 90% de los casos); general-
mente sin experiencia emprendedora anterior,
es decir novel (en el 81,9% de los casos); y ma-
yoritariamente de origen español (en el 86,8%
de los casos).
Algunos de los rasgos diferenciales de los
emprendedores nacientes y nuevos en Anda-
lucía con respecto a los de España residen en
un acento masculino ligeramente mayor, aun-
que la mayor diferencia se aprecia en el nivel
de ingresos inferior en Andalucía. Hay una
mayor coincidencia en el promedio de edad
y en la formación universitaria, aspecto en el
que hay que destacar que Andalucía ha sal-
vado una brecha importante con España en
los últimos años.
3.2 Perfil del emprendedor consolidado
El perfil del emprendedor consolidado, es decir,
de quién tiene una empresa con más de tres años
y medio de antigüedad en Andalucía, se caracte-
riza por ser: mayoritariamente hombre (67,52%),
rasgo que aumenta muy ligeramente con res-
pecto a la etapa de emprendedores nacientes y
nuevos (66,34% hombres); de unos 41 años de
edad, lo que supone unos tres años más que la
edad media de los emprendedores early-stage;
con formación mayoritariamente obligatoria en
el 43,2% de los casos -sólo el 20,9% tienen for-
mación universitaria, casi 10 puntos menos que
en la fase de emprendedores nacientes y nuevos;
con un nivel de renta más alto que los empren-
dedores early-stage, ya que un 25% se sitúa en tra-
mos de ingresos entre 1.200 y 1.800 € y un 24%
en ingresos superiores a los 2.400 €; mayorita-
riamente urbano (en el 85,88% de los casos),
aunque aparecen más empresarios en ámbitos
rurales; disminuye la presencia de extranjeros y
se acentúa el carácter nacional (97,35%). 
Las principales diferencias con respecto al per-
fil del emprendedor consolidado en España se
dan en: la menor presencia de mujeres (en Es-
paña el 35,8% son mujeres frente al 32,48% de
Andalucía); un menor nivel de formación en An-
dalucía; relativamente menos ingresos, ya que
en España el 33,5% de los emprendedores se si-
túan en el tramo superior de ingresos por en-
cima de los 2.400 €; y una menor presencia de
extranjeros (el 93,4% son de origen español).  
Dada la importancia creciente del capital hu-
mano para alcanzar mayores niveles de compe-























l objetivo de este capítulo es estudiar el perfil
del emprendedor que desarrolla su actividad en
Andalucía, atendiendo a las tres etapas del proceso
de creación de empresa que se considera en el
proyecto GEM. Se ofrece un perfil específico de los
emprendedores involucrados en cada etapa del
proceso: del emprendedor early-stage, creando una
empresa nueva de hasta tres años y medio de an-
tigüedad; del emprendedor consolidado, en una
empresa de más de tres años y medio; y, del em-
prendedor potencial, que aún no ha creado la em-
presa pero piensa hacerlo en los próximos tres
años. Para cada uno de ellos, se analizan los rasgos
más destacados relacionados con el género (Ilus-
tración 18), edad (Tabla 7 e Ilustración 19), forma-
ción (Ilustración 20), nivel de renta (Ilustración 21),
tipo de localidad dónde desarrollan la actividad em-
prendedora, ya sea de ámbito rural o urbano (Ilus-
tración 22), y, dada la creciente importancia social
de la emigración, su origen, aspecto que se incor-
pora por primera vez al Informe GEM de Andalu-
cía y que alcanza mayor intensidad entre los
emprendedores potenciales (Ilustración 23). Un úl-
timo epígrafe está dedicado a ofrecer una visión
complementaria de los aspectos relacionados con
las mujeres emprendedoras. 
3. PERFIL DEL EMPRENDEDOR 
EN ANDALUCÍA
E
que se observan en los perfiles de formación
entre los emprendedores consolidados de Es-
paña y Andalucía. En la cohorte de emprende-
dores sin estudios se aprecia una diferencia de
dos puntos de más en Andalucía, el 5% de los
andaluces no tienen estudios frente al 3% de Es-
paña. Con estudios de enseñanza obligatoria
hay un 31,8% en España frente al 43,2% en An-
dalucía. Con estudios secundarios o bachille-
rato, un 21,1% en España y un 19,29% en
Andalucía. El 16,5% de los emprendedores con-
solidados en España tiene estudios medios de
FP de todo tipo, frente al 11,61% de Andalucía.
Por ultimo, en el grupo de emprendedores con
estudios superiores (diplomados o licenciados
universitarios) España alcanza el 27,6%  y Anda-
lucía el 20,90%.
3.3 Perfil del emprendedor potencial
El perfil de emprendedor potencial (persona
que tiene la intención de crear una empresa en
los próximos tres años) en Andalucía se carac-
teriza por ser: mayoritariamente hombre
(61,99%), aunque es en esta etapa emprende-
dora donde la mujer adquiere mayor protago-
nismo, con un 38% de presencia entre todos las
personas que piensan emprender; con la edad
media más baja entre las tres etapas estudiadas,
unos 33 años, casi 8 menos que la media de los
emprendedores consolidados y algo menos de
4 que los nacientes y nuevos; atendiendo a la
formación, la cohorte que lidera esta fase es la
de jóvenes universitarios (29,57%), casi 10 pun-
tos más abundante que en la fase de empren-
dedores consolidados; el nivel de ingresos cae
y el grupo más numeroso es el comprendido
entre los 600 y 1.200 € (24,44%); el carácter
urbano, predominante, se sitúa en una posición
intermedia entre los emprendedores early-
stage y consolidados (88,63%); y, aunque sigue
siendo predominante el origen español, es el
grupo que tiene una mayor presencia de ex-
tranjeros (10,25%).
El perfil del emprendedor potencial en Anda-
lucía presenta algunos rasgos diferenciales con
respecto al perfil del emprendedor potencial
en España. El perfil de este colectivo en España
se puede resumir como el de un hombre de
edad media cercana a los 35 años, con estu-
dios superiores, nivel de renta elevado, en ac-
tivo y español. De forma más concreta, no se
aprecian diferencias dignas de resaltar en la
composición por géneros ni en la edad, aun-
que sí en el nivel de ingresos, ya que el 31,8%
de los emprendedores potenciales en España,
el grupo más numeroso, se sitúa en el tercio
superior (más de 2.400 €) frente al 18,49% de
los andaluces de esa cohorte. También es sig-
nificativa la diferencia en el origen de los em-
prendedores potenciales, en España los de





























































































































































































































































































































































































































3.4 La mujer emprendedora en Andalucía
Además de lo señalado en los epígrafes ante-
riores con respecto al género de los empren-
dedores atendiendo a las tres fases del
proceso de creación de empresas, en la Tabla 8
se puede observar la evolución de la tasa de
actividad emprendedora de las mujeres en
comparación con la de los hombres y la tasa
total de actividad. La mujer, desde 2003, no ha
superado en ningún momento la tasa del 5%
de actividad emprendedora en Andalucía. En
2007 prácticamente se mantiene estable con
respecto al 2006 con un ligerísimo descenso,
mientras que se comprueba que la tasa mas-
culina aumenta fuertemente.
Como se observa en la Ilustración 18 las mu-
jeres alcanzan su máxima participación en el
grupo de emprendedores potenciales, con casi
el 38% frente al 62% de hombres. Al ser el
segmento más joven y encontrarse en el inicio
del proceso de creación de empresas, cabe infe-
rir que en los próximos años debería aumentar
la tasa de emprendedoras nuevas. Es también en
el grupo de emprendedores potenciales donde
se observa una mayor formación. En la actuali-
dad, la cuota femenina de emprendedoras nue-
vas, sobre el total de emprendedores, se sitúa
unos cinco puntos por debajo de las emprende-
doras potenciales y la tasa de emprendedoras
consolidadas desciende aún más hasta alcanzar
algo más del 32%.
La tasa de actividad emprendedora femenina
de Andalucía (4,88%), como se recoge en la
Ilustración 24, queda por debajo de la media
de España que se sitúa en el 5,48% y solamente
por delante de las comunidades de Madrid,
País Vasco, Ceuta y Melilla.  Su comparación
con la tasa de otros países puede apreciarse
en la Ilustración 25, siendo superior a la de
























































































































































































































































































































































































































































































































CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 
RESULTANTES DEL PROCESO EMPRENDEDOR

4.1 Sector de actividad 
La clasificación sectorial adoptada en el proyecto
GEM considera cuatro grandes grupos de ini-
ciativas empresariales: las orientadas al consumo,
las de transformación, las referidas a los servi-
cios a empresas y por último, las extractivas.
La Tabla 9 recoge esta distribución sectorial
para las empresas de nueva creación y con-
solidadas de Andalucía y dentro del contexto
de España. Centrándose en las iniciativas em-
prendedoras de nueva creación puede verse
como el sector terciario (orientado al consumo
y servicios a empresas) se impone en la puesta en
marcha de nuevos negocios, ya que el 75,8% de
las empresas que tienen menos de 42 meses de
vida se ubican en los sectores orientados al con-
sumo (49,6%) y de servicios a empresas (26,2%).
El sector de transformación tiene un peso del
20,4% mientras que el que registra menor activi-
dad es el extractivo (3,9%). Si se compara esta
distribución con la de las iniciativas emprende-
doras consolidadas (más de 42 meses), se ob-
serva una acusada disminución de la puesta en
marcha de nuevos negocios en los sectores de
transformación y extractivo al tiempo que se in-
crementan considerablemente las nuevas inicia-
tivas en el sector de servicios a empresas. 
Esta tendencia al alza con respecto a la creación de
empresas en el sector servicios en detrimento de
los sectores transformador y extractivo se ob-
serva igualmente para España, aunque no de forma
tan acusada en el caso del sector transformador.
Así, para España, las empresas de nueva creación
transformadoras, si bien han disminuido el por-
centaje respecto a las consolidadas, suponen aún
un 27,5% (frente al 30,9% de las consolidadas). Por
su parte, en Andalucía, las nuevas empresas crea-
das en el sector de transformación han disminuido
en más de 10 puntos porcentuales (del 30,9% al
20,4%). Esta disminución ha supuesto, al mismo
tiempo, un incremento más acusado en el por-
centaje de empresas de nueva creación en los sec-
tores orientados al consumo y servicios,























l desarrollo económico de un territorio está
relacionado con el nacimiento de nuevas empre-
sas y su consolidación. Además, también juegan un
papel importante los rasgos específicos de estas
empresas: la capacidad para generar empleo, su ca-
rácter más o menos innovador, la utilización de
nuevas tecnologías y la apertura hacia nuevos mer-
cados son algunas de las variables que inciden en su
competitividad y en el desarrollo que aportan a un
territorio. 
En este capítulo se analizan los principales rasgos
de las iniciativas emprendedoras creadas en Anda-
lucía, atendiendo al sector de actividad en que ope-
ran y su dimensión en número de empleados, al
potencial de crecimiento en empleo, al uso y apli-
cación de tecnologías novedosas, a su potencial de
expansión de mercado teniendo en cuenta el grado
de competencia que afrontan y a sus expectativas
de internacionalización.
E
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4.2 Dimensión por número de empleados
Tal y como muestra la Tabla 10, la gran mayo-
ría de las iniciativas emprendedoras de re-
ciente creación y consolidadas presenta una
dimensión de microempresa. Sin embargo, así
como para las empresas consolidadas predo-
minan aquellas que proporcionan empleo al
propio emprendedor (49,9%), en el caso de las
empresas de reciente creación, la proporción
de iniciativas emprendedoras que tienen entre
1 y 5 empleados es la mayoritaria (51,4%). Res-
pecto a las empresas con mayor número de
empleados, los porcentajes son más parecidos
para las empresas creadas independiente-
mente del tiempo transcurrido desde su inicio,
aunque en el caso de las consolidadas el por-
centaje de empresas con más de 6 empleados
es ligeramente superior (11,4% frente a
9,50%). De esta manera, en la línea de años
anteriores, se constata que a medida que se
traspasa la barrera de los 42 meses desde la
creación de la empresa, se alcanzan tramos
más altos en el número de empleados. Por
otra parte, así como la distribución por nú-
mero de empleados en el caso de las empre-
sas consolidadas es similar para Andalucía y
España, las nuevas iniciativas empresariales pre-
sentan considerables diferencias. Así, tal como
se muestra en la Ilustración 26, el porcentaje
de empresas que tienen entre 1 y 5 emplea-
dos de Andalucía supera ampliamente al de Es-
paña, mientras que aquellas que no tienen
empleados son ligeramente superiores en Es-
paña. Respecto a las empresas de entre 6 y 19
empleados, tienen un peso superior para Es-
paña y las de más de 20 empleados son simila-

















































































4.3 Potencial de crecimiento en empleo
Para estimar la proporción de iniciativas que
prevén crecer en términos de empleo, se ha
preguntado a los empresarios entrevistados
cuántos puestos de trabajo esperan crear en
los próximos 5 años. En cuanto a las iniciativas
de reciente creación, con menos de 42 meses,
(Ilustración 27), se aprecia un mayor optimismo
en la generación de empleo de los emprende-
dores andaluces, ya que casi un 77% de estos
tiene expectativas de crecer frente a un 73%
de los emprendedores españoles. Esta diferen-
cia de expectativas de crecimiento entre anda-
luces y el conjunto de España, se traslada
básicamente a la categoría de 1 a 5 empleos, ya
que en las categorías de 6-19 empleos o 20 o
más empleos las expectativas de crecimiento
siguen siendo ligeramente superiores para el
conjunto de España respecto a Andalucía. En el
caso de las iniciativas consolidadas (Ilustración
28) los emprendedores andaluces quedan lige-
ramente por debajo del conjunto de España en
cuanto al posible crecimiento en número de
empleados (49,9% de las empresas andaluzas
no espera generar ningún empleo frente al
46,8% de España). En este caso, la diferencia
porcentual se traslada para España hacia el
mayor aumento de las plantillas entre 6-19 em-
pleados o en las de 20 o más empleados. 
Comparando la Ilustración 27 y la Ilustración
28 se puede apreciar una tendencia al alza ge-
neral en las expectativas de creación de em-
pleo en Andalucía respecto a España para las
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La innovación es uno de los aspectos cualitati-
vos que permite apreciar la calidad de las ini-
ciativas emprendedoras, constituyendo uno de
los factores sobre los que más se incide desde
el ámbito de las administraciones públicas dada
su implicación sobre la competitividad regio-
nal y la creación de valor añadido.
El concepto de innovación desde el punto de
vista empresarial hace referencia a las diferen-
tes características de la empresa relacionadas
con sus procesos de gestión, producción, dis-
tribución, marketing, etc. que se reflejan en los
bienes y servicios que oferta. El proyecto GEM
analiza la innovación de la iniciativa empren-
dedora en función del tipo de producto o ser-
vicio que se ofrece al cliente.
Como se recoge en la Tabla 11, la mayoría de
las iniciativas empresariales tanto nacientes y
nuevas como consolidadas no se consideran
innovadoras. Por otra parte, aunque el por-
centaje de iniciativas emprendedoras early-
stage en Andalucía que se consideran
totalmente innovadoras es ligeramente infe-
rior al de la media de España (18,2% frente a
20,3%), las empresas que presentan un cierto
carácter innovador son superiores en casi 4
puntos porcentuales (32,1% para Andalucía
frente a 28,63% para España), por lo que el
conjunto de nuevas iniciativas emprendedoras
andaluzas innovadoras supera al de la media
de España. En relación con años anteriores
(ver la Ilustración 29 y la Ilustración 30), y al
igual que para España, los resultados en el caso
de Andalucía muestran como la proporción de
iniciativas emprendedoras sigue una línea po-
sitiva y progresiva hacia un mayor grado de in-
novación en los productos o servicios, aunque
la progresión de las empresas andaluzas de
nueva creación ha sido más intensa que para
las españolas.
Por el contrario, el porcentaje de empresas
consolidadas andaluzas totalmente innovado-
ras ha disminuido considerablemente respecto
al año 2006 y se sitúa por debajo de la media
española. En cuanto a las iniciativas algo inno-
vadoras se ha producido un incremento
(16,1% frente a 11,2% para 2006), y, aunque
dicho porcentaje continúa estando por debajo
de la media española (24,1%), la diferencia se
ha reducido considerablemente en este último
año. Respecto a las iniciativas no innovadoras,
la gran mayoría de las empresas consolidadas
en Andalucía lo son (75,3%) en un porcentaje
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4.5 Uso de nuevas tecnologías
La Ilustración 31 y la Ilustración 32 muestran
el grado de innovación tecnológico de las em-
presas early-stage y consolidadas comparando
los porcentajes de Andalucía y España. Se dis-
tingue entre tecnologías nuevas (menos de un
año de antigüedad), recientes (entre uno y
cinco años) o maduras (más de cinco años). 
En ambas ilustraciones se puede observar que
tanto para el conjunto de España como para
Andalucía, el uso de tecnologías con antigüe-
dad superior a 5 años es el mayoritario tanto
para las iniciativas emprendedoras nuevas
(72,6% y 73% respectivamente) como para las
consolidadas (68,4% y 66% respectivamente).
No obstante, en relación con la evolución
del uso de nuevas tecnologías (2005-2007),
cabe decir que, para Andalucía y España, y
en el caso de todas las iniciativas empresa-
riales independientemente de su grado de
madurez, ha habido una progresiva disminu-
ción del uso de tecnología más madura en
beneficio de un incremento en la utilización
de tecnología reciente o nueva. Así, en el
caso de las iniciativas andaluzas early-stage,
en el 2005 el 90,5% usaban tecnología ma-
dura frente al 73,0% del año 2007. Por su
parte, las empresas consolidadas andaluzas
con tecnología madura han pasado de 84,7%
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4.6 Potencial de expansión en el mercado
Tal como se recoge en la Tabla 12, un am-
plio porcentaje de las iniciativas empresa-
riales andaluzas, principalmente las
consolidadas, muestran un escaso poten-
cial de expansión en el mercado (59,6% y
74,1% para empresas early-stage y conso-
lidadas respectivamente). En España los
porcentajes son similares, aunque ligera-
mente inferiores. 
En cuanto a las iniciativas empresariales re-
cientes que muestran un cierto grado de ex-
pansión, la mayoría corresponden a las que
podrían ampliar sus mercados sin la utiliza-
ción de nuevas tecnologías (29,5%), un 8,6%
tiene potencial de expandirse con el uso de
nuevas tecnologías y únicamente un 2,3%
tiene un potencial de expansión notable. Las
empresas consolidadas, por su parte, presen-
tan unos porcentajes de expansión similares
con o sin el uso de nuevas tecnologías (12,7%
y 13,3% respectivamente) siendo nulo el por-
centaje de empresas que espera una fuerte
expansión. En ambos casos los porcentajes
resultan similares a los de España, aunque para
las empresas consolidadas el peso de las em-
presas con expansión sin el uso de nuevas tec-
nologías es inferior que para Andalucía. 
La comparación con años anteriores muestra
una mejora considerable del potencial de ex-
pansión en el caso de las iniciativas emprende-
doras recientes, especialmente en el ámbito de
alguna expansión con uso de tecnologías y en el
de fuerte expansión (en las que se pasa del 0%
en el 2006 para ambos tipos, a 8,6% y 2,3% res-
pectivamente en el 2007). Esta misma tendencia
se observa igualmente para España. Los resulta
dos referentes a las empresas consolidadas
muestran que, aunque se han mejorado ostensi-
blemente las expectativas de expansión con el
uso de nuevas tecnologías respecto al año ante-
rior (de 0% en 2006 a 13,3% en 2007), también
se aprecia un incremento importante de las em-
presas sin potencial de expansión en el mercado.
En España, por su parte, la evolución entre los
años 2006 y 2007 del potencial de expansión de
las empresas consolidadas, ha seguido una ten-














































































4.7 Grado de competencia
La percepción de la competencia por parte de
las empresas andaluzas o españolas, tanto para
las iniciativas nuevas como para las consolidadas,
es la de que tienen que afrontar “mucha com-
petencia”, aunque en el caso de las españolas los
porcentajes son ligeramente inferiores (Tabla
13). Le siguen en importancia las empresas que
consideran que tienen que afrontar alguna com-
petencia (con porcentajes superiores para las
iniciativas emprendedoras nuevas). Referente a
las empresas que consideran que no deben
afrontar ninguna competencia, suponen el 8,6%
de las empresas early-stage andaluzas (frente a
un 9,4% de las españolas) y el 2,7% de las con-
solidadas (frente al 5,4% de las españolas). 
En relación a años anteriores, y contraria-
mente a la tendencia observada en España, se
ha reducido ligeramente el porcentaje de em-
presas que perciben poca o ninguna compe-
tencia en el caso de las nuevas iniciativas
empresariales andaluzas. Por su parte, la pro-
porción de empresas consolidadas que en-
cuentra mucha competencia ha aumentado
considerablemente respecto al 2006 situán-
dose en niveles similares a los de 2005.
4.8 Internacionalización
Las expectativas de exportación de las em-
presas early-stage y consolidadas de Andalucía
y España se muestran en la Tabla 14. De las
empresas en fase early-stage andaluzas, un
59,2% no realiza actividades de exportación,
porcentaje ligeramente superior al de España.
Estos datos confirman una mejora progresiva
desde el año 2005 puesto que se ha ido re-
duciendo el porcentaje de empresas que ma-
nifiestan no realizar actividades de
exportación de 72,8% en 2005 hasta el por-
centaje actual de 59,2%. Referente a la inten-
sidad de la exportación, la mayoría lo hacen
en el rango de 1 a 25%, seguido de 26 a 75%
y 76-100%, mostrándose una tendencia simi-
lar a la de España.
En cuanto a las empresas consolidadas anda-
luzas, cabe destacar que, al igual que para
años anteriores, presentan un mayor carác-
ter exportador que las españolas, con una di-
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EMPRENDEDORA EN ANDALUCÍA 5

5.1 Capital semilla medio necesario 
La inversión media o capital semilla que han re-
querido los emprendedores nacientes para ini-
ciar un proyecto en Andalucía es de
aproximadamente 58.500 euros, aunque el caso
más frecuente (o moda) se sitúa en 60.000
euros. En España por su parte, los emprende-
dores han requerido una media de capital su-
perior a la de Andalucía de más de 20.000 euros,
aunque el caso más frecuente supone una in-
versión mucho menor, de 30.000 euros. Este ca-
pital es aportado por el emprendedor en su
mayor parte y supone en torno al 70% tanto en
Andalucía como en España. Dicho porcentaje se
incrementa hasta casi el 80% para cantidades
menores de inversión. Con respecto al año an-
terior, mientras que la media de capital semilla 
necesario para poner en marcha una iniciativa
empresarial en Andalucía ha disminuido casi
20.000 euros, en España se ha incrementado.
No obstante, cabe decir que para Andalucía, al
tiempo que ha disminuido la cifra media, ha dis-
minuido también la desviación típica, contraria-
mente a lo que ha ocurrido en España. 
Las inversiones mínimas, por su parte, coinci-
den para Andalucía y España (10.000 euros en
ambos casos), y se han incrementado en 5.000
euros respecto al año anterior. 
Por otra parte, al igual que ocurrió en el año
anterior, el mayor proyecto por volumen de in-
versión detectado por la encuesta de pobla-
ción adulta en Andalucía ha alcanzado los
600.000 euros, 200.000 euros por debajo de
la cifra máxima alcanzada en España. 
Como se observa en la Tabla 15 los porcentajes
del capital aportado por el empresario sobre el
total de la inversión, por tramos de inversión,
son muy parecidos en Andalucía y España. 
5.2 Fuentes de financiación que se utili-
zan en el proceso emprendedor
En la Tabla 16 se analizan las diferentes formas
de financiación externas que han utilizado los
emprendedores en Andalucía y España. Como
se puede apreciar y al igual que ocurría en
años anteriores, los bancos e instituciones fi-
nancieras suponen las fuentes de financiación
más empleadas tanto por los emprendedores
andaluces como por los españoles, aunque con
un porcentaje inferior en Andalucía. Cabe des-
tacar que en Andalucía dicho porcentaje ha
disminuido considerablemente respecto al año























a viabilidad financiera de las nuevas iniciativas
empresariales es una de las cuestiones que más
preocupa a los empresarios. La financiación suele
ser uno de los aspectos críticos que condiciona el
nacimiento de una empresa y  su supervivencia en
las primeras etapas de vida. En este capítulo se ana-
liza cómo financian los emprendedores sus pro-
yectos. Dicho análisis se refiere al capital semilla
que se destina a poner en marcha el nacimiento de
una empresa8. 
La metodología desarrollada permite analizar la
problemática de la financiación tanto desde el
punto de vista de los demandantes de fondos, los
propios empresarios nuevos, como desde la pers-
pectiva de un colectivo muy importante de ofe-
rentes de fondos: los inversores informales.







































































8 En la presente edición se estudia la financiación de los emprendedores nacientes. No se considera la etapa posterior de consolidación en la que
las necesidades de fondos son diferentes.
23,0% de la presente edición. El segundo re-
curso más utilizado es la financiación informal,
es decir, la procedente de la familia directa,
amigos o vecinos, compañeros de trabajo o
desconocidos, que suponen un total del 22,1
%. Por último, el porcentaje de emprendedores
que han recibido o esperan recibir alguna sub-
vención procedente de programas del go-
bierno supone un 5,8%, porcentaje ligeramente
inferior en relación con España (7,1%). 
Destaca que, en Andalucía, en relación con
años anteriores, se ha producido una tenden-
cia decreciente importante en la utilización del
recurso de los programas del gobierno para fi-
nanciar los nuevos proyectos, pasando del
25,4% en 2005, al 12,7% en 2006 para acabar
en el 5,8% en 2007, es decir, año a año se ha
ido reduciendo a la mitad la financiación de la
administración pública. Igualmente ha sucedido
con la financiación procedente de las entida-
des financieras, que ha pasado del 53,3% en
2005 al 23% de la presente edición.
Así pues, los resultados ponen de manifiesto
que la financiación informal y aquélla proce-
dente de bancos o instituciones financieras,
son las utilizadas por la mayoría de los em-
prendedores nacientes andaluces a la hora de
poner en marcha su negocio.
5.3 Retorno de la inversión realizada por
el emprendedor
La Ilustración 34 muestra las expectativas de
los emprendedores en relación a los rendi-
mientos esperados por sus proyectos, es decir,
la cantidad que esperan recuperar respecto a
la inversión realizada. El mayor porcentaje para
Andalucía (21,3%), corresponde a emprende-
dores que no son capaces de estimar el rendi-
miento de los proyectos. El segundo grupo en
importancia corresponde a los emprendedo-
res que esperan recuperar el doble de la in-
versión realizada, con porcentajes similares
para Andalucía y España (20,7% y 21,7% res-
pectivamente). Cabe decir que se incrementa
respecto al año anterior el porcentaje de em-
prendedores que no espera recuperar más de
la mitad de lo invertido (11,5% para 2007 res-
pecto a 7,5%). En cuanto a los que esperan re-
cuperar cinco veces la inversión realizada, su
porcentaje se ha reducido considerablemente
respecto al 2006 (11,4% para 2007 y un 30%
en 2006), situándose en niveles más parecidos
a los de 2005 (17,5%). En el otro extremo, se
ha incrementado en más de tres puntos res-
pecto a la edición anterior el porcentaje de
emprendedores que esperan rendimientos 10




























































5.4 Papel del inversor informal (business angel) 
Como se ha visto en el apartado 5.2., el se-
gundo recurso más utilizado por los empren-
dedores a la hora de poner en marcha su
negocio es la financiación informal, es decir, la
procedente de la familia directa, amigos o ve-
cinos, compañeros de trabajo o desconocidos,
que suponen un total del 22,1%. Así, en este
apartado se pretende analizar el papel de estos
inversores informales o business angels.
Tal y como se muestra en la Ilustración 35, un
2,95% de la población adulta de Andalucía
actuó como inversor informal. Aunque Anda-
lucía se sitúa por debajo de la media española
(3,22%), su porcentaje se ha incrementado casi
un 0,70% respecto a la edición anterior. España
ha seguido una tendencia similar, aunque este
incremento no ha sido tan acusado (en torno
a 0,4%), por lo que Andalucía se ha situado más
cerca de la media española. 
Para poder apreciar con mayor claridad la si-
tuación de la inversión informal en Andalucía
con respecto a otras regiones y países, en la
Ilustración 36 se comparan los porcentajes
con los de España y los de otros países euro-
peos. Así, tal como se puede apreciar, la inver-
sión en Andalucía se sitúa por encima de países
como el Reino Unido, Bélgica, Austria o Grecia,
y ligeramente por debajo de Italia, aunque con-
tinúa siendo muy inferior a las de los países
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Por otra parte, en cuanto a la relación entre
la actividad emprendedora y el porcentaje de
inversores informales, la Ilustración 37 re-
coge su evolución para Andalucía en el pe-
riodo 2003-2007. Tal como se desprende de
dicha ilustración, y analizándola de forma glo-
bal se puede apreciar una relación positiva
entre la inversión informal y la tasa de activi-
dad emprendedora o TEA, es decir, a lo largo
de este periodo se ha producido un incre-
mento de la inversión informal y del TEA,
aunque cabe decir que el incremento de este
último ha sido más acusado.
5.5 Retorno de la inversión esperado
por los inversores informales 
El presente apartado analiza con mayor pro-
fundidad cuál es la relación del inversor in-
formal o business angel con el emprendedor,
así como las expectativas que tiene dicho in-
versor de recuperar la inversión realizada.
Con respecto a la relación del inversor in-
formal con el emprendedor, en la Ilustración
38 se puede apreciar como un porcentaje li-
geramente superior a la mitad de los inver-
sores son la familia directa del emprendedor,














































































































Por su parte, los amigos, conocidos o vecinos
suponen el segundo grupo en importancia, con
un 31,3% de los inversores, porcentaje que se
ha incrementado considerablemente respecto
al año anterior (20,0%). Así pues, es destacable
el hecho de que la familia haya perdido prota-
gonismo en su actuación como inversor infor-
mal en beneficio de un círculo cercano pero
no familiar. Cabe destacar también el incre-
mento del porcentaje de inversores proce-
dentes del entorno laboral, que suponen un
7,1% durante 2007 frente a un 1,67% en 2006.
En cuanto a la expectativa que tiene el in-
versor informal de recuperar la inversión re-
alizada, la Ilustración 39 muestra el importe 
del retorno esperado por dicho inversor in-
formal. Destaca como la mayoría de los in-
versores no esperan recibir ningún retorno o
únicamente la mitad de la inversión realizada
(38% y 8,2% respectivamente). El segundo
grupo en importancia lo constituyen los que
esperan recuperar la misma cantidad inver-
tida (33,8%). Dichos porcentajes se han in-
crementado ligeramente respecto al año
anterior y son similares a los de la media es-
pañola. Entre los que esperan tener alguna
rentabilidad de la inversión realizada, un 5,3%
espera recuperar 1,5 veces lo invertido, un
10,5% el doble, y un 4,1% cinco veces lo in-
vertido, no habiendo inversores que esperen
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OPORTUNIDADES, MOTIVACIONES Y 
CAPACIDADES PARA CREAR EMPRESAS 
EN ANDALUCÍA 6

Esta sociedad emprendedora está condicio-
nada por su potencial emprendedor, por el na-
cimiento de empresas con posibilidades de
supervivencia y crecimiento rápido. En este
potencial emprendedor influyen de manera re-
levante tres variables: las oportunidades que
detecta la persona como empresario poten-
cial, su motivación para emprender una vez
descubierta la oportunidad, y su capacidad
para llevar a cabo el proyecto empresarial.
Cualquier estrategia que desee impulsar los
procesos de creación de empresas debe tra-
tar de influir en el capital empresarial de la po-
blación del territorio objetivo. Por ello, las
políticas de creación de empresas más eficien-
tes buscan una mayor orientación hacia colec-
tivos o semilleros con un importante potencial
emprendedor. Estos nuevos “semilleros de em-
presarios” surgen principalmente de personas
con conocimientos específicos, ya sea por su
experiencia (directivos y altos cargos de em-
presas y organizaciones), por su formación
cualificada (universitarios, tecnólogos, científi-
cos, artistas), por su trayectoria personal pro-
veniente de un entorno familiar emprendedor
(empresas familiares) o que, por su diferente
origen cultural y social, son capaces de descu-
brir anomalías en el mercado (inmigrantes, co-
lectivos heterodoxos, etc.) y que tienen un alto
potencial creativo10. 
Dada la importancia que tiene el análisis del po-
tencial emprendedor, en este capítulo se anali-
zan los tres condicionantes antes citados: la
percepción de las oportunidades para la crea-
ción de empresas en Andalucía, los motivos que
impulsan a los andaluces a iniciar una actividad
empresarial y sus capacidades para gestionar
debidamente sus proyectos. 
El análisis del potencial emprendedor se realiza
desde una perspectiva doble:
- por una parte, la percepción de la población
andaluza, a través de la encuesta anual reali-
zada a la población adulta en Andalucía, de
edades comprendidas entre 18 y 64 años;
- la valoración que hace el panel de 564 ex-
pertos entrevistados, de los que 36 corres-
ponden a Andalucía*, seleccionados por su
condición de especialistas en materia de crea-
ción de empresas, a partir de su experiencia
como empresarios, consultores, académicos o
responsables de instituciones públicas y priva-
das que promueven el espíritu emprendedor.
6.1 Percepción de oportunidades: la vi-
sión de la población 
Un desencadenante importante del proceso de
creación de empresas es la existencia y percep-
ción de buenas oportunidades de negocio en el
entorno.  Las respuestas de la población a la pre-
gunta de si existen buenas oportunidades en los
próximos seis meses para crear una empresa en
Andalucía se ofrecen en la Tabla 17, que muestra
la evolución del indicador de percepción de
oportunidades para emprender en Andalucía,
desde la fecha del primer Informe GEM para An-
dalucía en 2003 hasta 2007, en porcentaje de
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David Audretsch, uno de los economistas más re-
putados de la actualidad, contrapone el modelo de
una economía dirigida (managed economy) –alu-
diendo al énfasis en la dirección y administración de
modelos relacionados con la gran empresa- con el
de una sociedad emprendedora, cuyo capital princi-
pal es el conocimiento. Uno de los grandes retos de
esta sociedad emprendedora es evitar la separación
entre las regiones que teniendo acceso al conoci-
miento pueden generar nuevas empresas creadoras
de valor con aquellas otras que no puedan acceder
al mismo9. 
9 AUDRETSCH, D. (2007). The Entrepreneurial Society. Oxford University Press.
10   FLORIDA, R. (2004). The Flight of the Creative Class. Harper Business. Nueva York.
VECIANA, J.M. (2006). “Creación de empresas en la sociedad del conocimiento: un reto para las administraciones públicas y la universidad”. En: Glo-
bal Entrepreneurship Monitor Cataluña, Informe Ejecutivo. Generalitat de Catalunya.
* En el tratamiento del cuestionario a expertos también han participado Álvaro Rojas Vázquez y Salustiano Martínez Fierro, que han sido miem-

















En 2007, la percepción de oportunidades por
parte de la población andaluza se ha mantenido
en términos similares a los de 2006, año en que
se registró un fuerte descenso de casi 20 puntos,
que marcó una ruptura de la tendencia al alza
de los años anteriores.
La comparación del dato para Andalucía con los
datos del resto de regiones y con los países de
la OCDE que han participado en la edición
2007 del Informe GEM permite interpretar este
resultado en su contexto. Con respecto al año
anterior, Andalucía pierde posiciones en el con-
junto de las regiones españolas (Ilustración 40), 
pasando del 8º al 11º puesto, y se sitúa por de-
bajo de la media nacional (33,70), que ha crecido
ligeramente (32,81 en 2006).
La comparación territorial con los países de la
OCDE que participan en la presente edición
del Proyecto GEM (Ilustración 41) muestra
que la percepción de oportunidades de nego-
cio en Andalucía está muy lejos de los datos
de países escandinavos como Dinamarca, Is-
landia o Finlandia, que lideran esta clasificación
con valores que incluso duplican el dato anda-















































































































































































































































































































































































































































6.2 Percepción de oportunidades: la vi-
sión de los expertos 
La percepción de oportunidades de negocio,
desde la perspectiva de los expertos, se recoge
en la Tabla 18, de forma comparada con los re-
sultados de las distintas ediciones del Informe
GEM Andalucía desde 2003. 
De acuerdo con la visión de los expertos:
- sigue aumentando la cantidad y calidad de
las oportunidades de negocio en Andalucía,
en un crecimiento sostenido desde 2003;
- se mantiene la idea de que existen más
oportunidades que personas con capacidad
para aprovecharlas, si bien el resultado es li-
geramente mejor en 2007;
- en coherencia con los resultados anteriores,
se resalta que las oportunidades de negocio
han aumentado en los últimos cinco años, re-
sultado que se ratifica nuevamente para 2007;
- se considera que es fácil para los andaluces
explotar oportunidades de negocio (3,69), lo
que supone casi un punto más que en 2006;
- se han reducido ligeramente las oportuni-
dades para la creación de empresas de rá-
pido crecimiento (3,19 en 2007 frente a 3,36
del año anterior).
En todos estos apartados, Andalucía destaca entre
las regiones españolas, manteniéndose entre las tres
primeras (Ilustración 42). Sin embargo, ha perdido
posiciones en relación con 2006, ya que entonces
encabezaba los apartados de percepción de opor-
tunidades y de oportunidades de rápido creci-
miento, mientras que en 2007 sólo supera a las 
demás comunidades españolas en el cuatro apartado,
referido a la facilidad de las personas para explotar estas
oportunidades de negocio. En todo caso, los resultados
están claramente por encima de la media española.
La comparación con los países GEM de la OCDE
(Ilustración 43) muestra a Andalucía en una si-
tuación similar a la de 2006, si bien ha mejorado
su posición relativa en cuanto a la facilidad de las
personas para explotar las oportunidades, debido
al aumento considerable en la valoración de este
factor registrado en 2007. Se observa que Anda-
lucía presenta valores muy similares a los de Ir-
landa, uno de los países de la Unión Europea con
mayor crecimiento en los últimos años.
6.3 Motivación para emprender: la visión
de la población 
Las razones que explican la motivación de la
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gen en la Tabla 19, en una comparativa con los
cinco años anteriores.
En una primera aproximación a los datos de la
Tabla 19 se observa que los porcentajes de
2007 son superiores a los de 2006 en todos
los apartados. 
Ha crecido de forma destacada el miedo al fra-
caso como freno al impulso emprendedor, ya
que más de la mitad de la población (54,47%)
está de acuerdo con esta afirmación frente al
43,57% de 2006, en lo que supone el mayor
porcentaje de los cinco años analizados.
También crece la percepción de que empren-
der sea una buena elección profesional y ade-
más tenga reconocimiento social, al igual que el
deseo de una sociedad con un perfil igualitario
en cuánto a nivel de vida. Se mantiene en términos
muy similares la idea de que los medios de comuni-
cación ofrecen una cobertura adecuada de las activi-
dades de los nuevos emprendedores, una percepción
que aún no es mayoritaria en la sociedad andaluza
(45,88%), si bien sigue mejorando con los años.
La Ilustración 44 muestra que los andaluces
tienen un mayor miedo al fracaso que el
resto de los españoles. Asimismo, la pobla-































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































deberían tener un nivel de vida similar y
que ser emprendedor es una elección pro-
fesional adecuada, también por encima de
las demás comunidades autónomas. La per
cepción de la cobertura de las noticias sobre
emprendedores se sitúa en un nivel intermedio,
ligeramente por encima de la media nacional, en
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La Ilustración 45 muestra la percepción de la
población de los países GEM de la OCDE en
relación con la motivación para emprender. El
miedo al fracaso de los andaluces sólo es su-
perado por el de los griegos, mientras que la
buena consideración profesional del empren-
dedor está también entre las primeras de esta
comparativa territorial. Andalucía aparece en
posiciones más alejadas en cuánto al recono-
cimiento del status social del emprendedor y
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6.4 Motivación para emprender: la visión
de los expertos
Siguiendo la misma estructura a lo largo de todo
este capítulo, se analiza la percepción de la moti-
vación para emprender de la población andaluza
por parte del panel de expertos. Los apartados
valorados se refieren a cuestiones como: la crea-
ción de empresas como un medio para hacerse
rico, el atractivo de ser empresario como opción
profesional deseable, el reconocimiento social y el
prestigio del empresario, la presencia de los em-
prendedores en los medios de comunicación, y la
valoración de las capacidades de los empresarios.
La valoración que hacen los componentes del 
panel de expertos sobre los factores que inci-
den sobre la motivación para iniciar un nuevo
proyecto empresarial se recogen en la Tabla 20.
Las valoraciones de 2007 no muestran grandes va-
riaciones en relación con las de 2006. Se reduce el
grado de acuerdo entre los expertos sobre si la
mayor parte de la población andaluza considera
que los empresarios son personas competentes
(de 2,81 a 2,75), y también disminuye la percepción
de la frecuencia con que los emprendedores apa-
recen en los medios de comunicación (de 3,06 a
2,97) y,  muy ligeramente, el reconocimiento y pres-
tigio de los empresarios.  Por el contrario, mejora
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profesional deseable (de 2,46 a 2,64),  aunque sigue
sin llegar al umbral de aceptación (3 puntos). 
La comparación con las regiones españolas (Ilus-
tración 46) muestra a Andalucía como la región con
menor consideración hacia la competencia de los
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cimiento social del emprendedor. Ser empresario
tampoco parece ser una opción profesional apre-
ciada en Andalucía, y en todo caso, los valores an-
daluces están alejados de la media nacional, a
excepción de la consideración de la creación de
empresas como medio para enriquecerse, que está
muy próxima a la media española.  
En consecuencia, la posición relativa que ocupa
Andalucía entre los países GEM de la OCDE se
sitúa entre los últimos lugares de la clasificación,
como se indica en la Ilustración 47.
6.5 Capacidad para emprender: la visión
de la población 
Para que la identificación de oportunidades de
negocio y la motivación puedan traducirse en
la creación de nuevas empresas se precisa una
tercera condición: la capacitación de las per-
sonas para ser empresario.
En la Ilustración 48 se muestra la posición 
relativa de Andalucía entre el conjunto de las
regiones españolas, de acuerdo con el porcen-
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habilidades necesarias para emprender un pro-
yecto empresarial. Este indicador ha dismi-
nuido en relación con el año anterior, pasando
de un 44,41% de la población que se siente
con capacidad suficiente para montar una
nueva empresa al 43,64% en 2007. La evo-
lución en España sigue una tónica similar,
ya que ha pasado del 46,34% de 2006 al
45,14% de 2007. Andalucía mantiene la 11ª po-
sición en este apartado, que ya tenía en 2006. 
La comparativa con los países GEM de la
OCDE (Ilustración 49) muestra una posición
intermedia para Andalucía, ligeramente por en-
cima de Suecia, Suiza o Finlandia, por citar sólo
los más cercanos en cuánto a la proporción de
habitantes que se consideran preparados para
desarrollar una iniciativa emprendedora.
6.6 Capacidad para emprender: la visión
de los expertos
La Tabla 21 muestra la evolución de la opinión de los
expertos, en relación con la capacidad para em-
prender de los andaluces, en los últimos cinco años.
Las valoraciones de 2007 son superiores a las
del año anterior, en cada uno de los cinco apar-
tados que se analizan. Mejora notablemente el
acuerdo sobre la capacidad de gran parte de la
población para dirigir un negocio propio, con
casi medio punto más sobre 2006. No obstante,
si se considera que se valora entre 1 y 5 el
grado de acuerdo con cada una de las afirma-
ciones de la Tabla 21, la interpretación de los re-
sultados es que, a pesar de la evidente mejoría,
los expertos no creen que la población anda-
luza esté preparada para sacar adelante las ini-
ciativas emprendedoras que pudiera desarrollar.
A pesar de esto, la posición de Andalucía en re-
lación con el resto de comunidades autónomas
de España (Ilustración 50) alcanza puestos in-
termedios, mejorando notablemente su posi-
ción en relación con 2006, en que estaba entre
los últimos puestos en cada uno de los aspectos
analizados. Además, Andalucía está por encima
de la media nacional en la capacidad de reac-
ción ante las oportunidades de negocio y en la
capacitación para organizar los recursos nece-
sarios para crear una empresa. 
En cuanto a la comparación con los países
miembros de la OCDE (Ilustración 51), An-
dalucía ocupa posiciones intermedias, desta-
cando algo más en que las personas creen
que es fácil crear una nueva empresa, y con
un puesto más retrasado en lo que se refiere
a la existencia de personas con experiencia
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL 
ENTORNO DEL EMPRENDEDOR

El panel de expertos de la región elegidos para
el Informe GEM Andalucía 2007 está formado
por 36 profesionales y empresarios, que han
sido seleccionados en función de su experien-
cia y conocimiento de la realidad andaluza en
aquellos factores que se relacionan más direc-
tamente con la creación y el desarrollo de nue-
vos negocios. Por cada uno de estos nueve
factores se han elegido cuatro expertos, cui-
dando además de que estén debidamente re-
presentadas todas las provincias andaluzas en
la selección, evitando de esta forma posibles
sesgos intraterritoriales. 
El contenido de este capítulo se basa en las
valoraciones que han realizado estos exper-
tos sobre una batería de afirmaciones rela-
cionadas con las nueve dimensiones del
entorno. Los expertos han puntuado cada
cuestión, mediante una escala de Likert de 1
a 5 puntos, según su grado de acuerdo (pun-
tuación más alta) o desacuerdo (valoración
más reducida) con cada una de las afirmacio-
nes del cuestionario utilizado. Estas respues-
tas se analizan en los apartados siguientes de
este capítulo. 
Antes de entrar en el detalle de la valoración
de las preguntas relacionadas con las nueve
dimensiones, se ha pedido a los expertos que
indiquen cuáles son los factores que, en su
opinión, obstaculizan y favorecen la creación
de empresas en Andalucía, y cuáles serían sus
recomendaciones para mejorar las condicio-
nes específicas del entorno del emprendedor
andaluz. A partir de la identificación de estos
factores, se analiza la valoración de las nueve
dimensiones señaladas.
7.1 Factores que obstaculizan y favore-
cen la creación de empresas y valoración
del entorno 
Los expertos han destacado los principales fac-
tores que facilitan y restringen la actividad em-
prendedora en Andalucía, y también han
planteado sus propuestas para apoyar e impul-
sar la creación de empresas en Andalucía. En
este sentido, han  indicado los tres principales
factores, tanto favorables como desfavorables,
que a su juicio inciden en mayor medida en la
actividad emprendedora, así como tres pro-
puestas de mejora.
Sus respuestas, de carácter abierto, se han
clasificado según su relación con alguna de las
dimensiones específicas del entorno, en la
Tabla 22 para los obstáculos y en la Tabla 23
para las facilidades.
no de los principales condicionantes en el pro-
ceso de creación de empresas es el entorno en el
que desarrolla su actividad el emprendedor. El mo-
delo del Proyecto GEM recoge nueve dimensiones
o aspectos estratégicos del entorno, sobre los que
centra la investigación. El análisis de las condiciones
específicas del entorno en las que desarrollan sus
actividades los emprendedores se realiza en el
marco del panel de 564 expertos nacionales de los
que 36 pertenecen a Andalucía. El cuestionario
sobre el que han trabajado los expertos com-
prende una serie de cuestiones en relación con las
nueve dimensiones estratégicas, que inciden sobre
la creación y el desarrollo de nuevas empresas, que




• educación y formación en creación de empresas
• transferencia tecnológica y de I+D
• acceso a una infraestructura comercial y profesional
• apertura del mercado interno
• acceso a las infraestructuras físicas
• normas sociales y culturales


















































































































En cuanto a los inconvenientes para emprender
en Andalucía (Tabla 22), los factores que aparecen
en los primeros lugares de esta clasificación son
los mismos que indicaron los expertos que parti-
ciparon en la edición de 2006, si bien hay diferen-
cias en cuánto al orden. Destaca en el primer lugar
de los inconvenientes que encuentran los em-
prendedores andaluces el apoyo financiero, que
pasa del segundo al primer puesto, seguido por la
educación y formación, que asciende desde el
quinto puesto del año anterior. La incidencia de las
normas sociales y culturales, si bien sigue siendo lo
bastante notable como para ocupar el tercer
puesto entre los obstáculos a la creación de em-
presas, pierde el primer puesto en favor del apoyo
financiero. Los programas gubernamentales mues-
tran el descenso más llamativo como factor nega-
tivo, del cuarto lugar de 2006 al duodécimo de
este año. Las políticas gubernamentales también
pierden un puesto en relación con el año anterior.
La Tabla 23 muestra los factores que favorecen
la actividad emprendedora en Andalucía. En
primer lugar se indican las políticas guberna-
mentales, que suben desde el segundo puesto
del año anterior, mientras que los programas
gubernamentales quedan en tercera posición,
perdiendo importancia ya que fueron el fac-
tor más destacado en 2006. En todo caso, pa-
rece consolidarse la buena impresión de las
actuaciones de las autoridades regionales en
materia de fomento empresarial, con una me-
jora importante en relación con el año ante-
rior. Al igual que en los factores negativos, los
primeros puestos se mantienen de un año a
otro, aunque con variaciones en el orden de
prelación. También destaca el clima económico
como segundo factor favorable. Se observa
una baja preocupante en la capacidad em-
prendedora de la población, que pasa del no-
veno al duodécimo puesto como factor a
favor de la creación de empresas. 
La Tabla 24 recoge las propuestas de los exper-
tos para mejorar la actividad emprendedora en
Andalucía. Las principales recomendaciones in-
ciden en los mismos factores que en la anterior
edición de este Informe, ya que se repiten los
ocho primeros puestos de la clasificación. Por
orden de prioridad, los expertos proponen me-
didas que refuercen la educación y formación,
las políticas y programas gubernamentales, el
apoyo financiero a los emprendedores y las nor-
mas sociales y culturales. 
La Ilustración 52 recoge, de manera sintética, la va-
loración que hacen los expertos sobre las condi-
ciones del entorno para emprender en Andalucía,
entrando en un mayor detalle en relación con las
nueve dimensiones anteriormente indicadas. El
valor 3 marca el límite entre lo que se considera
positivo (a partir de 3) y lo que se considera poco
favorable. Como muestra la Ilustración 52, lo más
valorado es la infraestructura física, seguido por la
percepción de oportunidades y el apoyo al creci-
miento empresarial y los programas gubernamen-
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a la mujer emprendedora. Los factores mejor valo-
rados en 2007 son los mismos que en 2006. Entre
los aspectos menos valorados, destaca la educación
primaria y secundaria, como único aspecto que no
alcanza la valoración mínima de dos puntos que sí
obtienen los demás factores. La educación superior
y postgrados tampoco alcanza el aprobado, si bien
está mucho más cerca (2,81), ligeramente por en-
cima de los conocimientos y habilidades para em-
prender (2,69). No obstante, estos factores mejoran
su valoración con respecto a 2006. También se in-
dica la burocracia que se relaciona con las políticas
gubernamentales como factor que merece una va-
loración baja, con un retroceso de 0,29 puntos en
relación con el año anterior, así como la transfe-
rencia de I+D que también es un elemento que no
alcanza una valoración suficiente, pese a mejorar en
34 décimas en el plazo de un año.
7.2 Información detallada relativa a las
condiciones del entorno evaluadas por
los expertos
En este apartado se analizan las valoraciones del
panel de expertos en relación con las condiciones
del entorno que encuentran los emprendedores
en Andalucía. Para cada uno de los factores consi-
derados, los componentes del panel de expertos
han respondido a una serie de cuestiones relacio-
nadas, que ofrecen una base para el análisis del es-
tado de cada variable. Como novedad con
respecto a los informes de años anteriores, se han
añadido cuatro nuevos factores a analizar, referidos
a aspectos legales y de protección de las innova-
ciones, al apoyo a la mujer emprendedora, a la cre-
ación de empresas de alto potencial de
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La Ilustración 53 permite observar que las con-
diciones de financiación para los proyectos de
creación de nuevas empresas en Andalucía no
son demasiado favorables, de acuerdo con las
valoraciones que hacen los expertos. Sólo
existe acuerdo con dos de las afirmaciones
planteadas, que se refieren a la existencia de
subvenciones públicas y medios de financiación
ajenos. Sin embargo, no parecen aceptables las
opciones de financiación mediante salida a
bolsa, capital riesgo, inversores privados ni los
propios emprendedores, si bien, de estas cuatro
fuentes, parece que ésta última está más pró-
xima a alcanzar un nivel adecuado. A pesar de
que la valoración de las fuentes de financiación
no es positiva, estos resultados mejoran los del
Informe GEM Andalucía de 2006.
La revisión de las políticas gubernamentales
(Ilustración 54) por parte del panel de exper-
tos muestra un reconocimiento del esfuerzo
que realizan las administraciones, tanto regional
como nacional, al situar el impulso a la creación
de empresas como un elemento prioritario en
su acción de gobierno. No obstante, los resul-
tados de estas acciones no parecen alcanzar el
nivel esperado, ya que no se considera que las
empresas de nueva creación puedan competir
en igualdad de condiciones con las ya asentadas
en los concursos públicos, y se indica expresa-
mente que la burocracia impide una puesta en
marcha rápida de los nuevos negocios. En todo
caso, la valoración general de estas cuestiones
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Los miembros del panel de expertos conside-
ran de manera positiva los programas guber-
namentales (Ilustración 55), ya que todas las
afirmaciones planteadas reciben una valoración
favorable, a excepción de la última, referida a la
ventanilla única empresarial que está muy cerca
de la aceptación, con 2,91 puntos. Los aspec-
tos más valorados en este apartado son el nú-
mero de programas de ayuda (3,72 puntos), la
competencia de los profesionales de las agen-
cias de apoyo al emprendedor (3,62), y la apor-
tación de los parques e incubadoras (3,61). Los
programas gubernamentales han mejorado su
valoración, en términos generales, en relación
con el Informe GEM de 2006.
La educación y formación en creación de em-
presas (Ilustración 56) es el factor menos valo-
rado por los expertos en Andalucía. La
enseñanza universitaria obtiene una puntuación
menos negativa que la primaria y secundaria,
pero queda lejos de una valoración favorable
en lo que se refiere a la preparación para la cre-
ación de empresas, y además por debajo de la
que alcanza la formación profesional. El único
aspecto positivo en este apartado se refiere a
la adecuación de la formación para la creación
y dirección de empresas. En relación con 2006,
la principal diferencia está en el progreso de la
formación profesional, que está cerca de la
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De acuerdo con la opinión de los expertos, la
transferencia de I+D en Andalucía (Ilustración 57)
no se transmite de forma eficiente desde los cen-
tros de investigación hacia las empresas. Las nue-
vas tecnologías siguen fuera del alcance de las
empresas de nueva creación por su coste, aunque
este aspecto mejora con relación al año anterior,
al igual que las ayudas a las nuevas empresas para
el acceso al conocimiento y la igualdad de condi-
ciones con las empresas establecidas. No obstante,
se considera que la ciencia y la tecnología en An-
dalucía sí permiten la creación de empresas de
base tecnológica, aspecto que no alcanzaba una va-
loración suficiente en 2006.
Las infraestructuras comerciales y profesiona-
les (Ilustración 58) obtienen una valoración fa-
vorable por el panel de expertos andaluces, con
la única excepción de su coste que no pueden
asumir las empresas de nueva creación. Existen
suficientes servicios bancarios de calidad ade-
cuada, así como asesores en materia jurídica,
fiscal y laboral, al igual que consultores, prove-
edores y subcontratistas. Las valoraciones en
este apartado han superado, en un sentido ge-
neral, a las del año anterior.
En lo que se refiere a las condiciones de ac-
ceso al mercado para una empresa nueva (Ilus-
tración 59), se considera que en Andalucía
existe una legislación efectiva sobre prácticas
monopolísticas, que además se aplica debida-
mente. No existe acuerdo ni desacuerdo en
cuánto a la posibilidad de maniobras desleales
por parte de las empresas establecidas hacia
las de nueva creación, que también tienen difi-
cultades para el acceso a nuevos mercados. El
panel de expertos no considera que los mer-
cados de bienes y servicios, tanto los destina-
dos a las empresas como al consumo, cambien
de forma drástica a corto plazo. Estas cuestio-
nes han sido puntuadas de una manera más fa-
vorable por los expertos en 2007, en
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Desde el punto de vista de los expertos, se con-
sidera que las infraestructuras físicas (Ilustración
60) son un elemento que facilita la creación de
empresas en Andalucía, de acuerdo con las valo-
raciones obtenidas. Tanto en lo que se refiere a
la disponibilidad como a su coste y al tiempo ne-
cesario para su provisión, las empresas de nueva
creación no tiene mayores problemas para ac-
ceder a los servicios básicos y de comunicación.
Asimismo, las infraestructuras de transportes y
comunicaciones también suponen un apoyo para
la actividad emprendedora. En general, estas va-
loraciones indican una ligera mejoría de este fac-
tor en comparación con el año 2006.
También se aprecia una evolución positiva de
las normas sociales y culturales (Ilustración
61) sobre los resultados de 2006, aunque en
este aspecto Andalucía sigue por debajo de
los valores que indican la aceptación de los
expertos. Entre los valores dominantes en la
sociedad andaluza no destacan la asunción de
riesgos ni la iniciativa personal, ni tampoco se
considera que favorezcan la creatividad ni la
innovación. Sí se ha avanzado de forma im-
portante en cuánto a la valoración del éxito
alcanzado mediante el esfuerzo personal
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Si bien se considera que la legislación en mate-
ria de derechos de propiedad (Ilustración 62)
es suficientemente amplia, y pese a que la so-
ciedad andaluza considera que los innovadores
deben tener derechos de explotación sobre
sus invenciones, los expertos no confían exce-
sivamente en que una nueva empresa verá res-
petados sus derechos en este campo. El arraigo
de la venta de copias ilegales de productos re-
gistrados refuerza esta impresión.
El principal problema de la mujer emprende-
dora en Andalucía (Ilustración 63) es la falta de
servicios sociales que le permitan hacer com-
patible la vida profesional con la familiar. En las
demás cuestiones formuladas, los expertos no
encuentran motivos de discriminación entre
los emprendedores por razón de género, si
bien no existe acuerdo sólido sobre la acepta-
ción social de la creación de empresas como
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La visión del panel de expertos en relación con
la creación de empresas de alto potencial de
crecimiento y desarrollo (Ilustración 64) es
bastante positiva, ya que se estima que están
consideradas en las políticas públicas de fo-
mento empresarial como un aspecto priorita-
rio, e incluso que es un factor valorado para el
acceso a las ayudas.
Por último, se recoge la impresión de los ex-
pertos andaluces en relación con el interés por
la innovación (Ilustración 65), que en general es
más valorada en sus diferentes facetas por los
consumidores que por las empresas, de
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7.3 Comparativa regional de las condicio-
nes del entorno evaluadas por los expertos
Para completar la revisión de las condiciones
del entorno que encuentra el emprendedor
andaluz, en las siguientes ilustraciones se
ofrece la comparativa con las demás regiones
de España. 
Andalucía está ligeramente por encima de la
media nacional en cuánto al apoyo financiero
global, si bien no alcanza un nivel adecuado
como se muestra en la Ilustración 66. 
Andalucía ocupa el tercer lugar entre las re-
giones españolas por la adecuación de sus po-
líticas gubernamentales en materia de apoyo a
la creación de empresas, con 0,46 puntos por
encima de la media española, y a sólo 0,04 pun-
tos del primer puesto que comparten Madrid
y Extremadura (Ilustración 67). Esta posición
destacada no se mantiene si se consideran
estas políticas desde la perspectiva de la buro-
cracia, pasando al sexto puesto en orden in-
verso, por debajo del promedio nacional, como






































































































La media nacional en cuánto a programas
gubernamentales supera los tres puntos
(3,13), que marcan el límite entre la acep-
tación y el rechazo (Ilustración 69). Anda-
lucía (3,44) supera claramente esta media,
lo que le permite alcanzar el cuarto puesto
por este factor entre las regiones españo-
las, si bien a una distancia importante de
Aragón, que destaca por encima de todas
las comunidades. 
La educación primaria y secundaria no alcanza
un nivel adecuado en ninguna de las regiones
españolas, como se observa en la Ilustración 70.
La región con la valoración más alta, Asturias,
sólo alcanza 2,57 puntos, que la sitúan muy por
encima de la media española, que se queda en
1,88 puntos. La valoración andaluza en este as-
pecto sólo supera a las del País Vasco y la Co-
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Los valores que obtiene la enseñanza superior
son mucho más elevados, tanto en el conjunto
de las regiones españolas como en Andalucía.
Como muestra de esta afirmación, sólo una re-
gión, el País Vasco, alcanza una valoración
menor en este aspecto que la mayor valoración
obtenida en el apartado anterior. Andalucía
(2,81) supera escasamente la media nacional
(2,78), si bien no alcanza el nivel de aceptación,






































































































Andalucía es la tercera región española por
transferencia de I+D (Ilustración 72), si bien la
puntuación que obtiene en opinión de los ex-
pertos (2,72) indica que no alcanza un nivel
aceptable. Sólo Aragón, entre las comunidades
autónomas españolas, supera el umbral de va-
loración que indica una situación favorable en
cada apartado. Andalucía supera ampliamente
la media española, que se sitúa en 2,45 puntos.
La mayoría de las regiones españolas muestran
un nivel adecuado en infraestructura comercial
y servicios, con la notable excepción de Galicia,
que está más de un punto por debajo de la pe-
núltima posición, como se indica en la Ilustra-
ción 73. Andalucía supera ligeramente la media
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La dinámica del mercado interior muestra
una situación desfavorable en todas las regio-
nes españolas, ya que ninguna de ellas alcanza
el umbral de aceptación que determina la va-
loración por encima de los tres puntos. An-
dalucía está en una posición intermedia en
este apartado, con una valoración que coin-
cide con la media de España, según se mues-
tra en la Ilustración 74.
La situación en cuánto a las barreras del mer-
cado interior es mucho más favorable para An-
dalucía, que obtiene la cuarta posición, con una
valoración de 2,94 puntos, muy cerca de La
Rioja que lidera las regiones españolas en este
apartado, con 3,08 puntos. La media española
es 2,65 puntos, claramente inferior a la pun-








































































































La condición del entorno del emprendedor
más valorada en toda España es el acceso a
infraestructuras físicas, aspecto en el que
todas las regiones alcanzan tres o más pun-
tos en la valoración de los expertos, de
acuerdo con la Ilustración 76. Andalucía
(3,70) está por encima de la media nacional
(3,54), ocupando una posición intermedia
entre las comunidades españolas.
La Ilustración 77 destaca que sólo en Balea-
res y Aragón las normas sociales y culturales
son favorables hacia la cultura emprende-
dora. Andalucía está en un posición interme-
dia, muy cerca de la media española (2,74
por 2,78 en España), en un apartado en el
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A excepción de Murcia (2,96) que casi alcanza
el umbral de aceptación, y Castilla y León que
está claramente por debajo en el apartado de
apoyo a la mujer emprendedora, todas las re-
giones muestran un nivel mínimo adecuado
(Ilustración 78). Andalucía no destaca especial-
mente en este sentido, si bien supera la media
nacional, aunque sólo en 4 décimas. 
El interés por la innovación muestra, una vez
más, una situación intermedia de Andalucía en
el conjunto de las regiones españolas, de
acuerdo con la Ilustración 79. Si bien supera
la media nacional en 10 décimas, la valoración 
de Andalucía en este apartado está lejos de

































































































































CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
El Informe GEM Andalucía alcanza su quinta edición con el objetivo de profundizar en el conocimiento del fe-
nómeno emprendedor en la región. El trabajo de campo del informe se realizó en la primavera-verano de 2007,
en los momentos previos a la ralentización del fuerte crecimiento económico de los últimos años. 
En esta última edición referida a 2007 se alcanza el máximo histórico de la tasa de actividad emprendedora en
Andalucía y España. No obstante, las características estructurales del fenómeno hacen que en la región persis-
tan algunos de los rasgos y tendencias que han caracterizado al proceso de creación de empresas a lo largo de
estos cinco años del GEM. Se observan algunas mejoras destacables, como las relacionadas con las políticas y
los programas públicos de impulso a la actividad emprendedora; pero también persisten carencias, como las re-
lacionadas con la financiación, que pasa a ocupar un lugar prioritario entre las barreras a la creación de empre-
sas, el sistema educativo, que también sube en su valoración como obstáculo o la cultura social dominante, que
aunque desciende en su importancia relativa como freno, sigue lastrando el espíritu emprendedor en la región.
Este carácter estructural del proceso de creación de empresas, la perspectiva de un proceso pausado, de cam-
bio lento, sometido a la dinámica de la sociedad del conocimiento y al desarrollo de las capacidades y recursos
internos del sistema regional, contextualiza la información que ofrece el Informe GEM Andalucía 2007 y el aná-
lisis estratégico de sus resultados.
Análisis estratégico
Los resultados del GEM Andalucía 2007 obtenidos en los capítulos precedentes se resumen a continuación
desde una perspectiva estratégica. Se ordenan en función de los grandes apartados del modelo GEM: actividad
emprendedora y dinámica empresarial, comportamiento emprendedor, características internas del proceso em-
prendedor, financiación de la actividad emprendedora, potencial emprendedor y análisis del entorno. 
En general, se observa que continúa el aumento del capital emprendedor de la región, que sigue calando en la
sociedad andaluza el valor que tiene el fenómeno emprendedor para su futuro. El esfuerzo que se viene ha-
ciendo desde hace años por “aprender a emprender” en la región se sigue consolidando y la Junta de Andalucía
se visualiza -en opinión de los expertos consultados- como el primer agente impulsor de este proceso. 
No obstante, en este esfuerzo de aprendizaje de la tarea emprendedora, en el que el sistema educativo tiene
una función destacada, también se detectan las debilidades más relevantes. 
El análisis de la actividad emprendedora y dinámica empresarial arroja como dato sobresaliente para
2007 el que se alcance la mayor tasa de actividad emprendedora en los cinco años de informes GEM. La tasa
de actividad emprendedora de Andalucía se sitúa prácticamente al nivel medio de la tasa de España con una
fuerte subida respecto al año anterior y en un valor superior a países tradicionalmente dinámicos y empren-
dedores en Europa. 
La región aumenta en 2007 su cuota de concentración de emprendedores de toda España, alcanza el 18,8%,
con unas 375.600 personas involucradas en procesos de creación de empresas muy cerca de Cataluña que
ocupa el primer lugar. Estos rasgos, junto con el importante volumen de personas que se declaran poten-
ciales emprendedores (tienen la intención de crear una empresa en los próximos tres años) y la consolida-
ción de las nuevas empresas, configuran los principales puntos fuertes de la actividad y dinámica empresarial




















Sus principales debilidades están relacionadas con la comparación con otras comunidades y territorios de Es-
paña con más crecimiento. Andalucía, por segundo año sigue incluida entre las regiones con crecimiento bajo en
su tasa de actividad emprendedora11.
Otra debilidad relativa, aunque aminorada con respecto al año anterior, es que persiste la menor tasa de em-
prendedores potenciales, en comparación con la media de España y especialmente con la de otros países de la
OCDE. Dentro de este apartado de debilidades relativas se debe incluir la ligeramente mayor tasa de abando-
nos de proyectos empresariales en la región con respecto a la media de España.
El comportamiento emprendedor en Andalucía es típico de los territorios avanzados, la mayor parte de las
iniciativas son por oportunidad, lo que entra en la categoría de los puntos fuertes de la región. La tasa de acti-
vidad por oportunidad supera a la de países como Suiza, Reino Unido, Italia, Suecia, Japón o Francia. 
No obstante, en el año 2007 no ha aumentado la tasa por oportunidad con respecto al año anterior. El impor-
tante aumento de la tasa de actividad emprendedora se ha debido a la subida de la tasa por necesidad, que en
Andalucía alcanza el máximo de España y relativiza los aspectos positivos de la actividad emprendedora ex-
puestos con anterioridad. 
Un dato a tener presente es el ligerísimo avance que ha experimentado la actividad emprendedora de las mu-
jeres desde el año 2003. Mientras que la tasa de actividad emprendedora de la población masculina se eleva en
los últimos cinco años en más de un punto porcentual, la de la mujer sólo lo hace siete décimas y en ningún
momento supera la tasa del 5% de la población femenina. Se observa que las diferencias entre sexos son me-
nores en las primeras etapas del proceso de creación de empresas y que la tasa de Andalucía es mayor que la
de otros países de nuestro entorno europeo como Finlandia o Dinamarca. Aún así, la incorporación de la mujer
a la actividad empresarial sigue siendo una tarea pendiente en la región y un semillero potencial de nuevas vo-
caciones emprendedoras. 
Tras el descenso del año 2006 se recupera en 2007 la actividad emprendedora proveniente de los universita-
rios. Cerca de 100.000 universitarios, el 29% del total de los emprendedores nuevos, están involucrados en la
fundación de una empresa nueva. Este dato positivo hace que disminuya la brecha con España, que se reduce a
sólo tres puntos de diferencia de los siete que había años atrás. Por perfil de estudios, los emprendedores uni-
versitarios son los más numerosos entre los emprendedores nuevos y potenciales. 
El análisis de las características internas del proceso emprendedor ofrece también aspectos que merecen des-
tacarse. Hay una evolución positiva con respecto al año anterior de las iniciativas que son innovadoras, que con-
sideran que no tienen competencia, que usan tecnologías de menos de cinco años, y que tienen unas expectativas
notables de expansión comercial. Conviene tener presente que las nuevas iniciativas acuden mayoritariamente
al sector servicios y que bajan las relacionadas con la industria.  
La gran mayoría de las iniciativas emprendedoras de reciente creación y consolidadas presenta una dimensión
de microempresa. Sin embargo, así como para las empresas consolidadas predominan aquellas que proporcio-
nan empleo al propio emprendedor, en el caso de las empresas de reciente creación, la proporción de iniciati-
vas emprendedoras que tienen entre 1 y 5 empleados es la mayoritaria.
El aumento del número de empresarios que detectan que se intensifica la competencia es un síntoma preocu-
pante de la solidez y capacidad de diferenciación de los proyectos nuevos y de la existencia de barreras de en-
trada que los protejan de nuevos competidores.
El dato positivo viene dado por el aumento desde 2005 de los proyectos que tienen capacidad para exportar,
tanto en las empresas nuevas como en las consolidadas.
La financiación de la actividad emprendedora se configura como el primer obstáculo para invertir en An-
dalucía. Sube con respecto al año anterior su valoración como obstáculo y las acciones consideradas como po-
sitivas en el impulso de la actividad emprendedora en el ámbito financiero descienden en la valoración de los
expertos consultados. El sistema financiero propio de la región no parece dar las respuestas necesarias a las de-
11 En los cuatro clusters obtenidos de todas las comunidades autónomas, Andalucía queda posicionada en el tercer cluster de bajo crecimiento. Ver:
Coduras, A., Ruiz, J. y Urbano, D. (2008). Discriminative model over repeated measures applied to control the evolution of the entrepreneurial envi-























mandas de los emprendedores.  A pesar de seguir siendo las entidades financieras la principal fuente de finan-
ciación de proyectos, desciende su protagonismo en más de siete puntos con respecto a 2006.  Este descenso
en la participación de las entidades financieras en los proyectos de creación de empresas se ve acompañado tam-
bién por el descenso de las aportaciones de la Administración. Uno de los rasgos a destacar de la financiación
de la actividad emprendedora, en Andalucía es el escaso papel que tienen las subvenciones, muy inferior al que
alcanza en otras comunidades autónomas. La financiación procedente de las subvenciones ha pasado de apor-
tar casi la cuarta parte de la inversión total a menos del 10% en los últimos tres años. 
Es destacable observar que una parte importante de los emprendedores no estiman la rentabilidad que tendrá
su proyecto. Este comportamiento podría estar relacionado con la motivación por necesidad y con un insufi-
ciente nivel de capacidad emprendedora que lastra la calidad de los proyectos de creación de empresas y que
es otro de los obstáculos detectado por los expertos en sus análisis. 
El potencial emprendedor de la región es consecuencia de la percepción de oportunidades, motivación y ca-
pacitación para ser empresario. Tradicionalmente la percepción de oportunidades por la población ha sido su-
perior a la media de España, sin embargo, este año se sitúa por debajo de la media nacional. 
En opinión de los expertos, sigue creciendo la percepción de buenas oportunidades en la región. Aunque en el
pasivo de la valoración cabe señalar que disminuyen las oportunidades de creación de empresas de rápido cre-
cimiento y que persiste el déficit de capacitación empresarial, es decir de personas preparadas para aprovechar
las oportunidades que se presentan. A pesar de la mejora con respecto a 2006, la capacitación para ser empre-
sario sigue siendo una de las tareas pendientes. 
Por último, en el análisis del entorno emprendedor también se identifican luces y sombras. Las políticas y pro-
gramas de la administración pública son uno de los factores mejor valorados por los expertos consultados.
Como ya se ha señalado, es destacable que Andalucía ocupa una posición de liderazgo en España en la valora-
ción que los expertos hacen de las acciones de fomento del gobierno regional. 
Persisten, como se ha apuntado, otros factores que limitan la actividad emprendedora como son los derivados
de la falta de apoyos financieros, los que se relacionan con el sistema educativo y con la cultura y normas so-
ciales dominantes. Las medidas recomendadas por los expertos hacen énfasis en la corrección de las carencias






ANEXO I. METODOLOGÍA12 
La metodología del Informe GEM Andalucía es compartida por el Consortium GEM y cada año se somete a las
revisiones de los equipos investigadores para su mejora continua. 
El programa de investigación Global Entrepreneurship Monitor (GEM) fue diseñado para evaluar de forma completa
el papel de la creación de empresas en el crecimiento económico nacional. El modelo conceptual contempla un
amplio conjunto de factores asociados con la variación nacional de la actividad emprendedora y los principales
factores contextuales.
Al tratarse de una iniciativa mundial que involucra decenas de equipos de investigación de diferentes países, es
preciso proporcionar un enfoque formal que guíe la coordinación de los mismos. El desafío de armonizar los dis-
tintos equipos de investigación es todavía mayor si se consideran las diferencias culturales e institucionales de
sus países de origen. Por ello, desde el principio del proyecto de investigación se desarrolló un modelo común,
que es el representado en la Ilustración 80. Este diagrama representa los mecanismos causales considerados y
el impacto de la creación de empresas en el crecimiento.
La comprobación del elevado número de conexiones del modelo requiere el uso de tres fuentes de datos:
- encuesta a la población adulta española de edades comprendidas entre 18 y 64 años;
12 Para más información sobre la metodología seguida en el proyecto GEM, véase el trabajo de Reynolds, et al. (2005): “Global Entrepreneurship




















































- encuesta a expertos de los siguientes ámbitos: Financiero, Políticas Gubernamentales, Programas Guber-
namentales, Infraestructura Física, Infraestructura Comercial y de Servicios a Empresas, Educación y For-
mación, Normas Sociales y Culturales, Transferencia de I+D+i y Apertura de Mercado Interno;
- variables socioeconómicas y demográficas secundarias procedentes de diversas fuentes contrastadas tales
como: Fondo Monetario Internacional, OCDE, ONU, US Census, Eurostat, UE y otras.
El uso de datos provenientes de las fuentes citadas permite obtener la información necesaria para analizar las
relaciones contenidas en la Ilustración 80.
Como se observa en la Ilustración 80 y en la Tabla 25, el país es la unidad de análisis de la iniciativa internacio-
nal GEM. No obstante, algunos países como en el caso del Reino Unido, Alemania o Chile, han descendido en el
nivel de análisis incorporando a sus regiones. Este es el caso de España, donde en la edición actual han partici-
pado 13 regiones entre las que se incluye Andalucía, si bien para el Informe nacional se han utilizado datos de la
totalidad de sus comunidades autónomas. La metodología aplicada a las regiones es idéntica a la de cualquier país
participante en el GEM. De este modo, las comparaciones son posibles tanto entre regiones, como entre éstas
y los países GEM. Este corte transversal del fenómeno emprendedor se ve, además, enriquecido con la posibi-
lidad de realizar un corte longitudinal que compare la evolución en el tiempo de las principales variables. En el
caso de Andalucía, se viene realizando el presente informe desde el año 2003, por lo que existen datos desde
dicho año con los que se podrían realizar comparaciones longitudinales.
Encuesta a la población adulta
Esta encuesta es realizada en cada país y región participante para obtener estimadores homogéneos del nivel
de actividad emprendedora. Implica la localización de una muestra representativa de la población adulta13 sobre
la que medir esta actividad emprendedora.
La realización de esta encuesta está a cargo de la empresa Instituto Opinòmetre S.L., ubicada en Barcelona y que
ganó el concurso de adjudicación de este trabajo de campo en London Business School en 2002. Dotada de sis-
temas CATI y de las certificaciones de calidad y homologaciones oportunas, concentra la realización de las en-
trevistas en la franja horaria de 18 a 22h, y establece cuotas de sexo, edad, zona rural y urbana y otras, para
garantizar que no hay sesgos de ningún colectivo poblacional. En definitiva, realiza un trabajo muy riguroso y un
control permanente de la calidad de las encuestas que garantiza la fiabilidad de la información que obtiene.
La Tabla 26 refleja la distribución de la muestra encuestada, diferenciándola por sexo y provincia. Como se ob-
serva, se encuestó a 2.000 personas de entre 18 y 64 años. El error muestral para Andalucía completa se en-
cuentra muy por debajo del 5% (véase Tabla 27). No obstante, no se han realizado comparaciones
interprovinciales, ya que los errores por provincia son mayores y dichas comparaciones no serían muy fiables.
Únicamente se podrían realizar agregando los datos de varias provincias, o ediciones del proyecto GEM, de










































13 Nótese que anteriormente se hizo referencia a la población adulta como aquella comprendida en la franja de edad de entre los 18 y 64 años.
Esto causa cierta discrepancia en el caso español, para el que la edad de jubilación está fijada en los 65 años. Por ello, para permitir las compara-




















La Tabla 27 ofrece la ficha técnica de esta encuesta en Andalucía y la fiabilidad de las estimaciones.
Por consiguiente, bajo el supuesto de máxima indeterminación (P=Q=50%) en respuestas a las preguntas clave
de esta encuesta, para un nivel de confianza del 95,5%, se logra un error muestral del ±2,19% en estimaciones
simples, muy por debajo del límite máximo admisible del ±5%.
Uno de los datos más conocidos que se deriva de la encuesta a la población es el índice de actividad empren-
dedora total. Este indicador informa del porcentaje de los encuestados involucrados en la creación de una em-
presa que se encuentra en la etapa de naciente (no ha pagado salarios durante más de 3 meses; también conocida
como start up) o que se encuentra en la etapa de empresa nueva (han pagado salarios durante más de 3 meses
pero menos de 42; se conocen también como baby business). En la Ilustración 2 se observan estas dos etapas así
como una tercera, la de empresa consolidada (en la que se han pagado salarios durante más de 42 meses, o lo
que es lo mismo 3,5 años, también denominada como established business).
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A las tres etapas mencionadas en la creación de una empresa, se añade otro dato importante por el que tam-
bién se pregunta. El cierre de una actividad empresarial o de negocio en el último año. Este dato permite valo-
rar la dinámica empresarial, considerando de forma simultánea tanto la creación como el cierre de empresas.
Asimismo, la encuesta permite ofrecer detalles relacionados con las iniciativas: perfil de los emprendedores, ac-
tividad por oportunidad y necesidad, dimensión de las iniciativas en términos de volumen de negocio, número
de propietarios y empleados, sectores en los que operan, financiación de las iniciativas, internacionalización, po-
tencial de crecimiento, innovación, ubicación, el papel de la mujer emprendedora y otros.
Además de proporcionar datos sobre las personas directamente involucradas en el proceso de creación de una
empresa, la encuesta a la población adulta también permite estimar el porcentaje de personas que tienen in-
tención de emprender en los próximos tres años, el de personas que han actuado como inversores informales
(business angels) en los últimos tres años, la motivación y capacidad para emprender en la población, y su per-
cepción de oportunidades, entre otros datos.
Dado que una de las críticas que se suelen hacer a un proyecto como el GEM es la diferencia que presenta res-
pecto de las estadísticas oficiales de registro de empresas, es importante señalar que dichas diferencias son in-
evitables, ya que:
- el registro de empresas en curso siempre se refiere a un año anterior al que ofrece GEM ese mismo año;
- el proyecto GEM estima el porcentaje de población adulta involucrado en iniciativas que están activas o
poniéndose en marcha, pudiendo captar algunas que aún no estén registradas, del mismo modo que el re-
gistro puede tener empresas registradas que, en realidad no estén ya activas;
- el proyecto GEM capta emprendedores que tienen proyectos o empresas, mientras que el registro puede
contener personas o entidades que estén dadas de alta por motivos fiscales, cuando en realidad, tras ellas
no hay una verdadera actividad empresarial.
La comparación entre una y otra fuente de información es compleja, porque habría que contemplar muchos su-
puestos y particularidades como algunas de las apuntadas para poder extraer conclusiones válidas. Sin embargo,
en el caso de España, las pruebas efectuadas en el año 2003, ponían de manifiesto que el intervalo de confianza
para la estimación de nuevas empresas estaba muy próximo (en su extremo superior) a la cifra oficial del re-
gistro de nuevas incorporaciones para dicho año publicado en el Eurobarómetro. Por consiguiente, hay que pre-
sumir que, al trabajar con muestras cada vez mayores de población, GEM se aproxima notablemente al registro,
si bien siempre será diferente por el tipo de medición que realiza.
Además, el proyecto GEM aporta un mayor valor añadido porque recoge otras variables de carácter más cuali-
tativo, como intenciones, habilidades, motivaciones, percepciones de la población y de los emprendedores; así
como también perfiles de los emprendedores, existencia de inversores informales y otros datos que no están
presentes en las estadísticas oficiales y que permiten estudiar el fenómeno con mayor profundidad.
En definitiva, GEM es una fuente de información independiente que se nutre de una encuesta directa a la
población, por lo que, en buena medida garantiza que está ofreciendo una fotografía actual de la tendencia
a emprender y del estado de la actividad de empresas consolidadas, así como del cierre de negocios. Esta
imagen obtenida, realizada con la misma metodología en todos los países y regiones participantes, permite
las comparaciones entre territorios. Por otra parte, la experiencia acumulada en estos años de investiga-
ción, permite afirmar que la imagen refleja la realidad de forma razonable y coherente. El registro es una
fuente de inestimable valor para establecer la dinámica empresarial de un país, pero no todos la tienen es-
tablecida, ni actualizada, por lo que, en el ámbito internacional no es viable el estudio comparativo de la
actividad empresarial mediante este tipo de fuente. España ha avanzado mucho en este terreno con la re-
gularización del DIRCE, pero muchos países no tienen ni siquiera un sistema parecido al nuestro, comen-
zando por los Estados Unidos. 
Por último, hay que destacar que para poder realizar la comparación de datos entre diferentes países y regio-
nes se requiere que los mismos estén armonizados. De esto se encarga el equipo técnico global, dirigido por los
promotores del proyecto (London Business School y Babson College). Para ello, realizan una ponderación de los
datos mediante el uso de estimaciones estandarizadas de la estructura de sexo y edad de cada población, de





















La encuesta a expertos tiene como objetivo evaluar el estado del entorno que rodea al emprendedor en los pa-
íses y regiones participantes. Para ello, se analiza la opinión de un conjunto de expertos con conocimientos
sobre nueve ámbitos: Financiero, Políticas Gubernamentales, Programas Gubernamentales, Infraestructura Física,
Infraestructura Comercial y de Servicios a Empresas, Educación y Formación, Normas Sociales y Culturales,
Transferencia de I+D+i y Apertura de Mercado Interno. Estos factores conforman lo que se denomina “Marco
específico de condiciones del entorno del emprendedor”, indicado en la Ilustración 80. 
La Tabla 28 define con mayor detalle qué miden estas condiciones del entorno. Las nueve primeras condiciones
coinciden con las anteriormente mencionadas y en virtud de ellas se clasifican a los expertos seleccionados,
asegurando un número mínimo de especialistas en cada ámbito. Además, se añaden cinco condiciones más que
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Cada país o región selecciona un panel de al menos 36 expertos, cuatro por cada una de las anteriores nueve
condiciones del entorno. De estos cuatro, se busca que dos sean empresarios y los otros dos profesionales con
conocimientos sobre las condiciones del entorno por las que han sido seleccionados. Cada equipo investigador
realiza anualmente las encuestas a expertos entre marzo y junio del año corriente, seleccionando las personas
a entrevistar en los ámbitos adecuados. En el caso de España, como cada Comunidad Autónoma ha realizado este
panel mínimo de 36 expertos, el panel de expertos para el país se ha elevado en 2007 a 564 expertos, obte-
niéndose una mayor riqueza en el análisis cualitativo realizado y en las comparaciones entre comunidades. 
La encuesta está estructurada en dos partes. En primer lugar, los expertos contestan una serie de preguntas ce-
rradas en las que valoran diversos bloques de afirmaciones sobre las condiciones de entorno, empleando esca-
las de Likert de 5 puntos (1=totalmente falso, y 5=totalmente cierto). La fiabilidad de las estimaciones
procedentes de esta encuesta se garantiza mediante el cálculo de las Alfas de Cronbach para cada uno de los
bloques que están sustentados por un constructo. Cada año se realiza la operación de análisis de la fiabilidad y
la coherencia y las modificaciones que sean necesarias en el redactado de las afirmaciones cuando se ha obte-
nido alguna disparidad en las Alfas. La encuesta viene funcionando muy bien, por lo que, a pesar de la subjetivi-
dad de las opiniones de los expertos, se puede afirmar que refleja acertadamente el estado de las condiciones
de entorno en todos los países y regiones en que se realiza.
Finalmente, la encuesta a expertos tiene una parte abierta en la que se solicita a los entrevistados que identifiquen
tres obstáculos importantes a la actividad emprendedora en Andalucía, tres factores que faciliten la creación de em-
presas en Andalucía, y tres recomendaciones de acciones que tomarían si pudiesen para favorecer el desarrollo de
dicha actividad. Cada equipo GEM utiliza estas respuestas en su informe para completar la parte de recomendacio-
nes, así como para identificar los principales obstáculos y apoyos que tienen los emprendedores en su zona.
Las variables secundarias
Las variables secundarias se utilizan para la realización de análisis econométricos y para establecer situaciones
de partida en el ámbito internacional.
La Tabla 29 contempla los grandes apartados considerados, en cuanto a variables secundarias, así como las fuen-
tes oficiales de las que se obtienen dichos datos. Además de los datos mencionados, también se utilizan datos
procedentes del Eurobarómetro, la ONU y otras fuentes oficiales de reconocido prestigio.
Estos datos se recopilan a nivel nacional. Para trabajar algunos aspectos en las comunidades autónomas espa-
ñolas (éste es el caso del informe andaluz), el equipo técnico español busca informaciones asimilables en las
fuentes disponibles, especialmente en el INE.
La confianza sobre estos datos es la que proporcionan todas estas instituciones, por lo que se considera que se
trabaja con datos consensuados y fiables.
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ANEXO II. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Actividad emprendedora total o early stage: agregación de emprendedores que están involucrados en la
creación de empresas nacientes y empresas nuevas. 
Actividad por necesidad: comportamiento que lleva al emprendedor a crear una empresa principalmente por
motivos de supervivencia económica.
Actividad por oportunidad: comportamiento que lleva al emprendedor a crear una empresa principalmente
para explotar una oportunidad de negocios detectada.
Business Angels: expresión anglosajona que hace referencia a los inversores informales. Se refiere a las per-
sonas que invierten en las empresas de otros sin utilizar mecanismos institucionales, excluyéndose de este con-
cepto las inversiones en bolsa o en fondos de inversión.
Emprendedor: persona que está inmersa en el proceso de creación de una empresa o en sus primeras fases
de consolidación. Puede ser independiente o autónomo – si lo hace por cuenta propia –, o corporativo – si
forma parte de su trabajo habitual como empleado de otra empresa.
Empresas Consolidadas o Establecidas: personas que están involucradas en el proceso de crear nuevas em-
presas como propietarios y directores, y que llevan pagando salarios más de 42 meses (3,5 años). 
Empresas Nacientes: personas involucradas en el proceso de crear nuevas empresas, como propietarios o
copropietarios, y que no han empezado a pagar salarios durante más de tres meses.
Empresas Nuevas: personas involucradas en el proceso de crear nuevas empresas, como propietarios y ge-
rentes, que han pagado salarios durante un espacio temporal de entre 3 y 42 meses.
Tasa de Cierre de Negocios: porcentaje de personas entrevistadas que han disuelto en los últimos 12 meses
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